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o:e OYer,... 
eoa1Jl8 •p 
Co-op 
..... Citr . .• 
Polt ............ 
inoorporates 
Southern lllUwis Univenity 
Fntay. S.,~W>tbw 25. 1910 Nurnber3 
Layer designates 
'Free Forum' 
for rallies 
By Stn-e &town 
o.ty £f'nllu.n SuH WnMt 
SIU Ch.lnodlo r fo\ o brt-n '. ... ,I I)"C'r •nd hiA nt'W ••-
s l li.tant fur •ttu~nr r ,·laUonli , Fd• ard H. Hammcnd. 
i fibtM:d I pu liC\ ~ l.li C" IT'k'"OI T'hur f 4a) lmpiC'n\rOCIOC lhr 
r e-~n1 1 ) .Announced ' lnh· nm Po ll ' or Or m c..n -
a trat1on • ·· 
T"hf- lt•th· r .. r~tt· t- tlur a lrt~ for um ar,,- a na .. llN:'n 
dc s agnouc.·d l o r .. tuO..·n t r alhca . 4.. n art' l 1croea I r u m 
Anthon) tta ll will Dt.· p rt"l'\are- d fo r t hb puTpuu. 
Tht- poltq p..· natn !j, 10 r alJka and drmon.nrattoc" 
which would rcquln.· ttk· U A.(' ot ampHftc.allon e-qui p · 
rne-nt. 
11 h..a 10 tk·c-n lrarnc.·d rha.l tl'k· on l) tKht- r tac.tl tt) tha t 
would tx- made' avallabl~ fu r approv~d rall~l wuh 
sound equipment I • M e Andn· • '\J: adtum. f'hco nr w 
fr~ forum a rt'l h.u be-rn dtal&nA'(C'd • • rbr pr1mar)· 
facUIIy for tbla pur-. 
Tile policy a tatt'menl aaya tbal allt'r S<'pt. 30 _,nd equipalelll for U. Free Fon~m aru c:aa be -U.d 
from da .5nodrlll Acth1tlu otflcr. Odler nil~• 
err de_.rat:lonoo wMdl nece .. 1..,.,.... al _..,.. eq1llp-
......,. muat br ocht'cluJed tbroup th< Ol'floc a1 St"udl\"' 
AettYlrlee 11 1 ~ aat H hour• ln advan~ . 
Gene Pt--cblr-• . •••taunt to thr Chllncr llor . uld tht 
poiJcy would P<naln 0<1ly to rolllea whldl ,_d aound 
equipnet>l. lit' aald any otht' r campua aneo will br 
.... lablt ror free clt..acvs• lonandp1hertnpwtuchwoulcS 
noi requinl tht' uae al aouncl ~ulpment. lit' aald lAY 
area could br .....s •• lona u 1r dld- lnlarfere 
wtda II<ITmal Unl~roUy operation. 
J>ft~ waa uked wbat rll<'d tbiJI new poiJcy ......Ud 
baft .., die eta <WI aldie ar-ea IJI"front al Worrla Ubnry. 
U• al die library lawn. r.--llllr tile alia al nii.IH, 
bu ._u-ed a pedal &ppn»"al I rom tile Qoanc»Uor. 
Pwblea Aid 1r I.e bla .-........tiDe dW tlllla area 
wUI 110 Jo~W!r be a~ fo r raWea, -
1lle - Fne Fonull ana waa ap-eed u- -r 
eo~~~~ultarlon a.c- U. dtancellor aac~...- .,...,.._ 
- alf1dala _ ..... 10 eM policy ·-- ta....s 
by die Cl>u!ct I lor' 1 OCfler. 
11le policy ...,ta_' !ldool8ea dW ""If .._ • UJ 
t:tJM feela dW •• tk.-..'nrlon Ia Ill rloladall al die 
pwvft&lofta al tile IMertm PollcJ ,_ ~. be 
....., aa - bla llDOC>rn to die C&"'JJIII -.ry 
otfk:>e. T1le ~- ... ,.die lMIYYIIal _,. _.,.. 
to coataC&;-Ia iM ol"der 1_._...,....._ .... MC-
caae,., ......... a adm-..dft -~ 1-
llelllftkr, c:llaJr1llall' al tile FIICIIkJ $ltd>-Collndl; or 
Howartl ..... c:lliur-_, aldie G ....... ~-
T11e - .. ,. - If ... ~ .,.,,.._ Ia 
..... wldt tilt 5ecm1ry OCflce, - alflce - ...... 
co - .... al ... lllolr .......... -. .. till-
ciH llodlcaca4, tD liCCOID...,. ~ to ... - al die 
~- Tbt deilple<l ............ -lflll 
"dirt ~ co ....,.. ct. aw a1 • Sealt1rJ CM!k:a.... . • 
n. -- .. ,. die polj"q aac1 ...-...... an 
-to~ die ...... ._.._.,.....,_ 
of ..._.,.....,- .......... ~., 
.....-... • ,_ Ia ............ ., ,... 
..,........ .._......I.e.__.... .• -., 
fi!!IC .... M ,._ M IIIII - ... 
J .. Wc:CIIfr~. ....,. nc. .......... .... 
.. .,...u1 ...- a1 dlo ro.r - ..... • caw 
.-.. . ..  . ................. __ _ 
aa ... ~..... -
~~~==:.::-:F:...,.~~Fona:...:::. '"::~· ;.  ... r-
........... 
r 
•
6 f.or pnrla-i~g Jim! tkba 
'v. SIU ga~nis e.es-wa 
...... O. T-
o.h~lllff ..... 
fiW Sf I 811J"aar" a Office 
h• t.....,...,nly u,...llcd 
p~ ... -, .. 1-'rlllttbn- ...... . ol 
bcuh) . ••• and auadr .. . 
An r Al.bon.. Sl~ 8ur4ar . 
••ld Tlnatoda y. 
Ttw prn.l~• wc-r~ to be 
k"r•C'd ap&na. pcreoaa owu11 
par~ I"' flnca aftd ~;wall tht-
outcomr of i r?Kc-tl,. tO be he-ld 
Mopdoy, 
The ~ ~dodt<l fo r 
8:30 a .m. It the Offlc~ of tbt 
Ch.ancC'Uor . ta to clrfcrmll'k' 
whc'1tw r to pr~r«t • •tb 1hr: 
de-ducUon of fmea fr om ••ae• 
A a planned. 
· · We b.aft .e•erll thocl.aand.a 
of dollar• lln'OIYN and thr: 
Unt•er a't) would hk.t to col· 
I ret the mofte'Y, •• AI bon ad4-
cd. 
He ulcl llldlvklualo ban 
ftne • r•natna · from 55 to 
S .. ~ and thr flr'lr• are for 
1<no •lonr. 
.... Ia .... ...,. pkk ... alt .... 
....... I -udll1a11J 
Ia lbr ajr. ,_., _ _, 
will I><' {lw -comr, &. obc 
,_,,,. Morlday •01 br be-
tWC:C.II &II p~ ruca. tbr audU · 
or. repre--.atift'e ol rbe 
CbaaceiW>r 'o Office ond cbc 
lupe-rt't.or ott par-tua&.. .. AI· 
lx>Duld. 
ttoe ftolatioM - ...., ........ . 
., .. Bunar'• ()111M "ud 
• ... t.-rar'a Offt.- ID t-ria 
.,...._ •Ida tbr Uorivuaay 
by- fi8ell-
A opoRIJIIWI ID lbr llesl$-
<rar'o ()Iller .. ld ~Y 
!!w "" traaettlllQ ...U br ta-
oue<S lllllkr u_y~..ancea 
Willi ell parkllt& n- lbr 
llldtY!dual ...... 1ft paid. 
<>-sr~SJU•uaSeat 
r~ne<lly paid J300 tbls-
lor pertd,. IIDH 110 abr a>Uid 
re«ift be-r traaacrtp for 
e~DJ>lo7mem ~
Some prr~ r ecclYed lfl -
tcrl m.aHe d Sept. I 4 from the 
Buraar ' • Off tf"t' . warN,.; abat 
H flnr a were 1101 pttld tr) OCt . 
30, chr '""""" o f !be IU!r 
wou ld br dc:"ductrd fr o m Oc -
tobtr paychcc ka. 
Allton Atd hr r<Cet.-.,4 • 1\W get the thumb 
J.OOd rcapooee from tbl: &et~ 
lUI. ll(lUtNEMOlJTH, . E .. IAad 
Tbc Offi ce of Parti"J! hu (API - Tbc ace- prewn-
rrportec! tha t· no ne-w ckcala ttofl ab-comminee of tbt' 
•Ill be w id to chose ftned Bournerr~u.b Council baa 
UJXU the peymcnt fia• ~n 1u.r..W ttaltl'lba-up on a Prenc.b 
rnaa. lo many c.__ " Ia Idea ofce<tt,.dtlldraauo .. 
n«eaaary 10 co co thr B11r- tbr road apely. T._ ldU La 
aar'e OUter 10 pay thr ftnr a. thai driYe'rs would Slop lf a 
accordc,.. co the Park' In& Of - chtklaaw tbe ttwmba-.up.t.l-
hcc . nal •1 tnt' r~ds lde . 
Soviet craft brings back moon· soil; 
Russia claims feat equal to U.S. 
MOSCOW (AP) - Soviet Ttl€" •• • no tmmcdlacr: 
apace ac lenliec• suided borne announcc mcm on the qu.antll y 
thc' lr flrac aample1 of moon or condh ton of the moon .atl 
ao ll Thu.raday and halted the wh ich Lt.JM 16' • mccha ntcal 
a ll -mecMntca J feat aa equa l hand IIC~d up 1n the Sea 
co Lhe U.S. Apollo moon land - of Fe rtll ll) on the ! unar au.r -
lna-- f ace Sllllda y. -
the Ru••ta na • &cad o•er rhe 
o\mer lc ana LD WlO\aftDeCl lunar 
explora tl?n. S<n1et preure-
port• lndJcate Luna-type craft 
wi II be uaed lo tr)' to en~..S 
• bia lead by . llhootl,. for 
oamplea from Mna and 
Vent,.. The 11 - day mlae con of the Tbc Luna 16 Guc;:cet• gtvee 
unmanned Luna I b t" raft t-nded r-;~F.;;:;r.;;:~::;~~rr-~::;:;;-;7,;;,:;-;;:;;---, 
• • rec.ove r y tea rna u-ackcd CATES OPEN 7 :00 
the cepeu1e tttroua.h t he 
ea nb' e acmoaphe-re- and ptc.t-
•d u up on carp& tno.r\1 l.Un 
1,@ mllea"lou&baur oiMb-. 
cow . 
ROTC going 
off;.eampu 
Piau are ,_., .. , to re-
locaee m. •aclqi&Snva o1 the 
SIU Air Force II.Otc d!Hadt-
-nlolf-aMpoaa, -.Iiiii 
ro Col . c.a.~.-..­
ly ua..,_d aa com.,...r of 
... llldt. 
Car'- 11114 olfkH are 
...... pn-parM ... \llltflt~· 
ah --.1 *- u eo7 s. 
1.\U: HJU. 
FKI &•\T 
\ T II tltll'\1 . 
-...ua.t---..., 
.......... .... aa-..... ... 
011 All --- Of .... -... 
.--. ... .. 
·--
AOUlTS 
OHLY• 
OFFICIAL NOTICE 
S. pt. u . 1970 
ME ... O TO: All Members of the UA.tftr.aty Com.-
mt.Utll) 
from : k obr'n C . LAye-r 
C banc:ellor 
l:htWanl U. flam~ 
A lO aa. GNIIIIUI:llor fot" lUI-
dO ta..... ..,. 
SU BJEC Tt lrftpkftM!fti"At.loo of d• •• tt~~•.n Polley 
on~rattoM"' 
I 
A "free "'"'m areal." toat.ols a<:-a tlto .. ....,. 
,. .. -~~ oC AII-J Hall - - OSiwd -aher-.dtatb~Will>.mo.rooem.--,.. 
Ampllhc;.ttJae eqvt~ lor.,._ In rtw •• , ,...forum 
•rwl" mat tw obl•lne4 f rom ttR otfltt o1 StuorM 
ACU•tu•• aft) day ~r ;;epc• mt.r JO. Olher 
raUWt or •~rat1cllu • hk.ll ac-c. ... ltate tbr 
u.w ~ •mpUfk.Aikaft ~nr rNif t. ~&I._,G 
throu:Jb ttw OfHc.- of §h.drrrM Acttwut..a. ~ 
u:hra.tHnc mu.ec be rn.ck- 24 -..r. tn Mwancr o1 
..., __ ,...u. 
r. -.:r:.a~ioftlir ·:r ~~= ~ ~~u.e~ 
f"'UCJ on Dunoaar.aio~Y. •• br 1or ••f ..a.o.•4 
COftomunlc:atr hb conotn to ,_... c.-_,... S.C.rbJ 
Ofha· (4!7 ~ 701 4 or 41l~WI,. M .,__,. -~ 
- oC doolol .......... .--.IN rnF. OIIIERLISTEO. 
IT IS YIT AL TMA T na! OIIOFJI 01' PIIP P1!11£HQ! 
RESPECTED. 
I. ~~~~DlH.S:.,.~~~~ 
L Nr . BriM WCC:.¥1o1, A4Dtl_..,.,.-
W>l Ill .... Offlcr "' -- ..... _ IJ)t-
Ulll 
a. Pl"'lk-Ja-.BoNIIIor,Cioal~l'....., 
~~~·· •· ---.~cr-c-JJ 14A4U.il 
........................ _ 
omc. .... -*1' Olt- -
- ...... ~~~~!!:"!::!!!:!!~~ 
,. .. _ ..... _._.. ... ____ ,.,  .,_..,~-
.. ~_, ... ~- ..... --...... .... __ . 
A~J}itks · ioday, Saiurday . NOW :. ·._, VARSITY 
'v . AY . SAT\J&DAY Col]qf: o-..c.raul: ......... 
9 .......... U:~ ...... ~
Kollllay oa • I p.aa., SILl Holllla)< ca 1U: 2:3Q p.JL.. Eca*>mlca Family UYIIIil 
Araa, AdntiMion ... $3, aad I p.m., SIU Ana, Jr. ~&IOTY· 
5:UO, ,2. Tlc:Uu ca ale, m.c- 1/% price Sana-P~ ClUb: ~ 
51\J - Tkkt ()IDee. ar .,,....._ Admlaalca , . 7:30p.m., - E~•lc:s 
cou-t•- - Tnr•- Cea- ... $3, $2~. $2. Tldeu fa.,jJy UnO& Ubor.....,.. 
- -• oe ale at Areaa Tldel lnt!l~~ S<udem . .U.OC.Iadoa: 
ter: MJJllr'•AII&ICSJ'Tuu, Office. Meet""' l-S p.m., Aartad-3 p.m.·, TeadM Cemer, ~ ll 
WUbl.,_ Sq..an., C-1111& and T.,.. Ceo- r-;;.-pm;;l.nar;;;;oom;:~·;:;·, 
Jam •- p.,.. s, 8 p.m. on: B*"""'J Prolkoency un1~ c""'er a- !.:~ ~--::~;~ I, I: J 1 J-U 
Room. &Jill ProfkU:.ncy Te.U., I --~St~;.:'C-',:•Ie.~d~·:;. a.m.-S P·lll·, Worrt. U-
7,30 p.m.-mldnl.., t , Purr brary Audltoru•m. Dental 
""' AptJUide Tea< , 8 "-"'- ~ ~":;~e'. ~~=~ p.m., Wham 137 . 
Dnt. A-wm. Poodlall pme: SIU .. YOUII&o-
ue1 day w rea.Ja-cer . towrt Stace Unl•e:r alty. 7:30 
truroununt. recrea uon: l:lO ~~; •• ~c::.-r;~ :~~~ 
- II p.m., PuJI.iam Gym a_nd eeate-,, ~ Wll"eaervt"d leAl&. 
Wcllhc aoorn, 7-11 p.tu •• Srudoe-N Actl't'UM:• f1lm: UA -
Pulllam Pool . lice In Wondetbnd" and -u-
Voc•nonal o r EduUtlonal IIY American" 7:30 p.m.-
C oun-.e: llnc for ~UC)eosa: midnJCbt. Purr Audilori~-n. 
Counaell,. • Tead,._ Cen- Admtulon · tree; MOTIU 
u:r , W aah"-1;1on Squ,are. canc.eUed tn 02Yia Auduor-
S tJml Camm.a Rbo; ·Daftce, lum. 
1.1 p.m. , Unl•eraiE)' Caster Alumni Club offleeTa wort-
e.all r oom•. abop: Re,tatrar•on. II o~ . 
SIL' Scxccr c lu b: Practice, UnJvere-try Center Ball -
~ p.m., l:.o~e r of Areft.l, Any- room•-
onr 1nrcrc-aced may IU.end. Intramural• re<rcarton: Y 
""~ SHe Ill INC. 
,HI,,. 11 ~11' 
•LL ... UA\' " I., . 
. "'' 
~ .... ~-
lnrcr-Var•lry Chrt.Mla.n Fel- .a.m.- II p.m. , Pullt.am Gym 
lo••htp: M~ · J,. , 7-9 p.m. ~nd Weight Room. I p.m. 1--~---------f 
Wham !12 -II p.m., Pulll•m Pool. \A T 'V""' 'tA II~fi 1 t.."' 
Sll ' Oanre r~ 
befJ i n st·a son !"" 
The-Sou 1 b c r n Repertory 
D•nce COmpany Will bealn 111 
now aeaaon this wectcnd wtth 
"81rabejoS1l ftdlletl," dl· 
recred. by W. Grant Gray, 
El.leva O.Yid .. n and NAACy 
Lewla. 
"BaraboJacal Edited," wilt 
~udl'o7:~:::..~,t".~:~ 
a:tna of eome of rhe rno.t 
::c;e~&.~.:sf:::~~ ~!: 
ae.rv.'!f' tbl• aumrne-r, alo"' 
wtrb aorne new dance-tbtarer 
coOl poe ltlona. 
IJic luded In tl>e .- 11 
cbor~plly lromtbeAmr-
rlcae · Metapbyslcll ClrC\UI 
and 1 ance-ihaater llllerpre-
t•ttoa of the pt.y "Woyzed, " 
by Gearp Bucl~Mr, parlor-
metl to a tape compU.O llal 
of .-cuOftlc .., ... ,,. 
Pe.rformiiiCH llea1n It I 
p.ao. Samntay aDd Sp.m.S... 
ur, or u - .. an _ .. 
U'it lw.t. There Ia a .....__ 
as~ tor 
1 I' I :.,! t~ J\1, It\-( , '1 "lo( I' 
\I i ~,J \ l ' ~ ·,,. 
·-..... 
r £Anr«.a AT!._ ) 
·M:rn~ 
Ins o'911T Rxsche 
g:x:xJ b:::ks g:ac:neeo 
utue. crd as IT'Oly 
g1fis he CO'~ Jde 
Ad::rrl c,.::r ":?-, (.)'.) r--o; "9 
... 
- ADAm AT 6 AJil ... 
!ol<lrTYlg.MIOlOelllougltJ$ · CO·>IOmng Lee I'Urcel 
JOe OOn _.,.. · LOUISIIIanam • OWlnel Alclman 
~·NCIIIanclfa..-...,.,.._ 
• OrwrcJ c..r.. '-'a~ ~a~e~~ 
• 
5 - 8 
THE 
-
DIAMO D .. 
- RIO 
-
-
- I 
r - _ 
'v 
to-the Editor 
Contends gun registration 
is no answer for crime 
l u ll>c lu ll} I CYJICWo 
! h l• k·llt' r i.a t.n reply 10 ~lr. Hodl'a .-ult' -
nk'nb ,..1ft ··nt'~ck·d cu.n la w• ..• 
\1 r . Hodl .. a Jll'rf e& cowmpk o( rbe mu-
J"O do.-d AINr~ wloo belleT" repacratloll tJI. 
forc.r nu will Jlmll ert,.., h .-Jd be reacllly 
• PI>-' «,. 10 any rh!Jd:JaS l...U.klual rl>ar •-
., •cq&JI~ d 1>y criminal• primarily by ualaw-
fu l 1n...·IM and tbat thrk' · crimina Ia: do aot 
, ,_. ~ '""" ' them:ar l~e• o r tn&:lr pan. ~ 
\1 r . UocU b.a a at.iltc.· d U\ar " gun control ~­
J .. o un '• atmrd • 1 k ·cptns JUn• out of tbt b.a.nd8 
o1 i' u~ 1fllo ki ll uc t>c r f" Opie." Tbo tbeory 
uf •uch l~latlon u. .utmtrable bul aucb la .. 
p rim~ rlly re· -.r raln lbc: apontns u..te of ftreacma 
o od n .. e IIII I< II ally d lect •011 ~IIIIIJ>al ae>-
qulo UIOII and ,_ tJI. audl wcapona. Wally tJI. 
o..r I•• nlorcemelll tJI.flclala bue ftrltled 
rhl.-. nw anawer tore~ crime ll atTOftlltt 
punJa hme,. lor ertmea lmolntll pme. pllbllc 
t>oc.k1111 tJI. our pollc:e tJI.flcera and decrea.d 
IU>rrallam In our coana. 
Th< lollowilll Ia a quoce l~m rbe A-1 
laa"" at n. Amerleu RillJmu: ''Qu ite ob-
vloualy ll &ppunt f~m Trud, lzveorla and 001111! 
oll"' r publk:at~QM -.1 cl~r ro home tbat 
rh< Co,_.-laU ~d Uloe 10 ~ private clli-
zena In doe -Unlfad Slalea deprived o( llnarma. 
There Ia bardly llllJ eecrec .- dlla . Cer-
- 1a lnly It Ia Co.......U. pollcJ wl>ereftr In tile 
world Communiam baa bea.n fel t. WileD -a Lu-
I !lo ran Cb•ueb In Onaon apon-..red 28 urvtan 
and E1rontan tmmiJI'anC: refuse-ea from Com-
munS..m, oDt ol"- hem wUb a doctor'• dea:ree 
and command tJI. ; eeven lanpapa told Nil A 
member lle nry L. 9o<ternlller rha1 O<lly about 
- ot Ruael&n8 arc Communt..u . "Wben I 
a a ked bow ~ could control tbe reat." Bocte -
mlll.er .-rote, ''my frtend an.wered wlth a re · 
m.uk rl>ar I wUl ,. .. r lorpc. He N1<1, 'Tbey 
u .. autJ>e...,...'" · _ 
~ •bo haYe con.olde~d Mr. llodl'o acatr-
mcnu abould also conatdf'r the Ions reachtn& 
eflecu o( aun le&lalarlon. SUch le gla latlon Ia 
· In dlre cl cOnflict wlt.b lh< very fo undallon o( 
Amorlea. Our ~Prelatben !ought lor 1hto cobn-
rry wllb ·their cuna and tbe day may co""' • ben 
w ba.e to flat- for tr- with oura. Aa a apona-
man and NRA- me r, 1 \IOUld Uke to auSP• t 
ltal t"IC-h American ......._ lbe l•aur at p.n 
leaJ• Iarlon and co 10 d. · reallltaUon r.lw a 
bulc condltloo Ill Collul!uld.tm Ia rhe dlaarm -
lnJ o( rbe prabnc. Wldl fact 1D _..., 
ler ' o 1ake tile Jll'OIIU' kiJoD to redllce c:rfme 
and lor~! till lllaiiiiJa Ill tboee wllo -s4 
endanp r our COijJIC'J IIIII wr 'I Ill ur.. 
o.u,. Etlt 
Opi 
- J •• $lltoo 
~.. 
andAdWtE~ 
........ ........_.. 
' Now if they could just Combodionize the war . 
Vietnamization not new; 
tried and failed in Haiti 
l o The OaUy EJXPI.laa 
The miracle military d:nc called Vtemamtu-
l:::ei~-...::·~~·~IILIIe~~ 
pounded In W~ 0( S!Jice DepaniiiC!DI policy 
and pr~l deatre. On Auswol 7, 1933, 
rhe United Statea lllped a documeru <Jee U 4-
Statvtea, ool. 411 wblcb bea.ra rh< u rle •· A& r e<-
m 1K llenreea me United Statea of Ame r rca and 
llaltJ CODUrnt,. ·Hal1lanlltaUon o f rbe Garde, 
wltbdrawal 0( "'-IIJIJI'7. forc:n from HaHI, and 
Oaaacl&l a.rn"-'crMnt. • 
Tbat JtaJtJanJurlon clocllme!K did tlu' c,: •hlap 
the tMM' •1atllli.t.lrAIIGIJ ref • 10 do Wic:b 
V t.etnamtzalka: pu.& the terma 1.1 wraUn&, Aet 
a tal>k f<>r wtrbdraftl and lnd~eared thar the 
Wltbd.nftJ ~ Ill rout. 
T• H ltlaa chapter 1A our h1 •ror y 4e lll(.' rftll 
1111 ~arpllftea- ID lbc 19 1U'• lla 111 waa 
wra by ~Ideal 1-.ci>UII l , th< factloAo 
pso• uo dt'fl .:r. SocUI and .... anomtc "'-fed no ~~- Blooclbalt!* 
ballmarb 0: rh<  mill ta r ) . Aftd 
l)f - Holllllll Ufc !ell Ill .... to bt dcacred , 
.-:11 U i llrracy , Uni\AttDIIt aed-dY1c CClfl«:~a-
-· , ~n aa A_._ deeceftded llpoll llald. -bly 10 •Jw Jae:r prol>l.,.., 
u.s. oftidale. , ....... - ..., ...... 
. .. - lll .... ~ .. - .. poutble -
We -..nd Haltl In Ita!, c wltb nonl 
powa', 181 cle~ta and CIYI.illft ad ........ 
traoon.. ~ yean larer rbe llatd--ton 
..:benw waa lilr upoo and tile IDt~-.o<­
~tloft -. •-••ed ta 1934. 
...... 11C11 aucce., pn>'faloed ''* Wlrb-
llnwal at 19M. JacidnPUJ, rbt It&t~ jiiYed 
.. C--1»0-ben~ lor ...... 
..._ lt'lllDt • ..,..,._ ...... "' ~ Man• C«pe - ,_ .... ,_ ..... re-
--.1 II• "* Ill' a.rce. _ 4 n 
4daced 'OW - .... foT pOUttcel. .aal 
............ -racy "' Hald. PUl)'-lbot 
,.,... ...- ..... - -..eel Jtald -
dalo .....,_ n baw aro- ....,. ,.U.. -
0( tlal.d. Yet 11:-IJ'O me 11110U1Y ai II Ia ...... 
•;pp.;*;cs.w;~iiiari; - ':.!: ::;:-..:= 
·ibo:;:. ,.,. ... _, __ .. Ill:..,...~ 
• . .. ·~ - ·~ {9711"-'p-nt 
......:ir HaJu .. - ._. · -
pcrcnual ~e dlla -
I 
more dcc..•ply r ootrd, m o n.· t rnp e rvl u uto tO t he 
wtum• of do -&oockU I r o n• the out•uk. morr tn· 
al•crnt th• t ul t tm.tlltc.· l) 1~ VIC.·t namca.e a lo nt" wll : 
det e rmine thc t r lu tur(· , lllltng up::m tbr • ell-
sprlJlle of thclr own culture . lhe c ultural 
tmper taUam 1bat pu 1 a t\c:-IV) American 1\a:nd un 
Haulana for nlnrt«n yt>ln r'I("Y't"f AUC~d In 
HalO ~ U t\aa leu pro.pc~.. t or ..uc.ccu Ln 
Soutbeaal Aata-
HaJtLiniz.acton faile-d; and V IC't.namtuuon, • 
rnUitary mY~ h. an economic hoa1, and 1 polluca t 
pk)y, C.lnnot IUCC<.'"fii. 
C. Harvr) Gsrd lnrr 
R("-ttc:an.h Profeetmr 
ltt .. o r y 
Says antigun stand based 
on ig nora nee, maybe bias 
T o lbe 0111) l:..&ypu an: 
Tbe 8liU-NRA CNIIIonal fUUr AUOC UIJon.) edi -
torial t.D t he li Au(U•f ts.au~ waa o lwtou•l) b.ued 
upon tanor anc~ , and perhaptJ blaa. 11 sa , lhrrt'· -
fo r c , cflam.t ) llll 10 f ind It In • uriYt>riiJty paprr , 
•hlc h ahouiJ llie' l htpr atandard• of fftlpO'M"tblc 
e-dlio r taUz '"-' :han rha 1 f""nd tn the: commc-rctal. 
and oft~tn trre.,ona tbt1!, ~··· 
A brtcf analylt• of r~N fW"WI d~tarty lhow• 
rh•r moat of tho um. u.8CCI t• """" ba..,. l'lther 
- -'-• ,,_ IIMt pollee or- die....,..,.,., 
or r.bey ba.., -eateleaalr 0101d bJ dleatllttarr-
AII ........... 18- 0( a Mr • ...-Il oiCoi-
UIWYffie, - wu arrHtecl lor haY!,. .-
100 ~.pea W'bicb we:rC' fiOklaa Ju1* • • 
• Uta mtlf..,., -ua- ,. 19&4. o.."' ra.e 
m.&IIJ' -..ace:a vf lblf' oc.curr~ tn C"OnftlrClton 
Willa .... Pla.la6&14, M.J~ ,.,.,.. -Te . pollee 
ofl'lclal nponecltbl:fl of -~tel>lircola, maebiM 
•-· --.a ud -tJ"" !rom tbc ~~ 
c.ns IU'IIIGrY .. P,_ ·nua 1a""' ail t.o-
'-•ecl ca.. A..-ta In Olllo, VITCJilia, F'londa, 
ud .......... - •• - ........, . ... llle 
__ ,..,... 
Spar- ...... .,..._eel -·· -r1J 
-U. fllopl - .,,._. llllbam~~~...,._ 
0( a- Ia • Ill-- IIIUJJ.ta 
..a. alloGJ,...~II!J IIIe .. ....,. 
"' ·-~~ ... 
..... ., Cown..or toebNI!ft' ,_.,--lllll. _ _ __ " .. _ ..,.. 
.... -- T1ll!:t ::..- .... 
~-~~--~~~ lor...,_... . .. ~ 
He_.. ......... . du. c:..-ry .. ...... ... ...... J poiJUcal . II.....,.....,.;:;..-.__~~ WIJI !':.': _  , ...... ___ ....... _
::.:: .............. .,_.. .., .... 
r _- = i 
·fis'hi~g · ~n -7ap~n -~~ two ff;)ns at-- on-ce?---
doe _ .. , ............. -r ... ~-11) 
belp wiD., .......... ~
Boot aa"•' oRen hospitalify 
II wu - ~ dme . md I r-etllnled m die 
IIndo- m baJ -at doe rtcemd flab bell>& 
coc*ecl - becL ,.. -r at die - ...... ~.,_.._, at die food ope....-, refuad any -Y 
from -· md lbc ..,_, ..,n11oa die food, all 
tactedlbiJ &DdriW-Ioot:tai from decadlea at es-
_.e 10 ..., al>d ..,., SDcl eadl wldl a f~ Ill 
Fld eapplns ber leedl, loaded my piau, Lo.rJoe u 
a ..,n1Joa planrr. w1tll scrambled -· prawna, · 
beaD ~. awobJ, md rice ..,..ptled ID RO-d. 
,....., ... pkmy Oil ~ tea, to ~ only tUtin& 
like boo warer, to wub !.be meal down. 
~r dinner, tbe meo pdlred inlo grou~ t o 
drfllk and aiJ>&. .tiDe atJ fr1elld , Y uuo T IIUJlOd<>, 
plJed mr - --- afler CjUe&CIOII after 
--· I flnat:y became tlred, l>aortft& ~n 
up •IDee f a.m., al>d U>lcl Yuuo to relay to the 
-r at !.be boar riW I wu soiDg OUI to &~p 
"""rile beach. Hav1ftc URe.aed to the <ran&lated 
IMUOIIO, tbe captain IO<lUd ""'Y ~ md apotc 
to my frt.end u.rset"tly and ttrmly. 1 wu ncK ro 
aleep on <be beacll, t!>e caproin ordere-d. Furtn& 
I bad · afteaded ..,_ aupe rsCICioe or COd. I 
uted wbJ. Yaauo lDld me that at nip tbe 
- bugiH al>d dn,_en rac.lng up ar..S down 
rile N>oreltne make •leeptna ln tbr pllch dark at 
die beach unrii!iilcabie . lna:ead , tbe caproin 
ar~ for tbe worDeD ro ctrape a iubber c:unaln 
arouad four ~ ""JlJlir:Jinl rbe root at tbe 
beach boooM al>d loanecl me a Iuton, tbe do..,-
fllied. abr-fOOI-Jona CilaiOII upon whJch Jar-ne ~~< 
sleep, for <be n!Jb<. And ao, wlth e lgbr Inches 
at my frame ~It O¥e r tbe end at my Iuton 
and tbe •ound al clune bugiea ractna ov~ r rh(o 
aand d.tmly ln my eara, I ale~ lli.e a rock. 
Raw eel&-- no, thonlr you 
B~at waa Uke aone I'Ye ever had before. 
Al firM [Ire ecra..mhled: eu• made tt appear 
lite • oprmal meal, bon tbe aea....ed, CW'Tled 
nee, raw ee1e (No, .- youJ, and - obao 
~...,. _ _, __ laUveoo 
die .. dleJ d6. Ml - aiJ tba IICd!irJ at ~ ~- ,.. 10. I W.. -.tlly tba Olily 
.tta,. ,..._ Ia die llutld1n&. au lbe mea 1 
aaw poll6eued arma tbe dlame~r of my iblgh, 
die .,.....,. at leut die older cmea, w1>o tit> 
a majartry of die beu'y wort connected with 
tba l1abtJia. looted firm and fit u C ualua 
Clay. 11lle c.hJldrea were, Without exception, 
cbUIIp. - 10 J mabogany brown and ownera 
of roft of ewa. Ptn&IY wbltr teeth. J 
WIIU ·1 ..... ..,_ I bad looted our and c.ould 
8Dt J*rce tba 1:JC u far aa tbe oboreUne. By 
die. dme 1 flnllllecl at• proceta-pac.ke<! breakfaat , · 
die 'liallllllry ,... Olllj aiJ&lltly Improved. Y arwo 
IIIIOb 110 die boar'• C8f1U ID and aald obat tbe 
.. ,.. ~~ ...... to be delayed 11DI1l tbe 
... ,.. t.r1lled away 111 tbe aun. By 7:30, tbe 
lot wu for die- put ,ooe, and tbe flabt!r-
- Ud tbelr - caned tbe ...,,. ""' to !.be boa~,o 1~ lapeideciiJ Ill IW mota aand ;.at •~ ........ _ _.. . 
.u-~ tbe .,.,.. from !.be rwo-wbeelecl 
c.- 0111 wtdcllo riley - beetl tROred for tbe 
llllb'~ " l looted tbe- -- ~ t.n .. , beet~ mu:ll at • .ea-c~o&.- I asftd Yuuo to ''" 
- fact -· die -· t..- tbe Cl!POia. Hco 
aajd doe -· WU - doe NaniUa,. II WU 
abr ,.,an old (I I - ill least 10 times obat), 
ucl -. tbe """' - built h rtoem ... lft,s. i Judired tbe c.ratr to be about ~ fee< ..... b)• 
alxJw. to fee-1 ll"lde. Tbere -.er-e IlK) masts or 
ao.rpenuuc.ture, ;... a russr. corroded e.mauo 
pipe jutti"' ..,t at the enpae -,. at tbe 
rear ol tbe b>ar. 
Net aade of rope, done 
T'be oet , bomc~rn.adle rope bUf11 at tmerval& 
wt th a porou.s, b.and-abaped oval aoae lor buo)-
ucy, wu slowl) bouted b) hand oruo !.be <led, 
-ttiie' an a.oc l~DI m.a.n tnspt·ued u tor teus wub 
tland.a tha t loote-d can~ out of IC'A.,ne<S wood 
and pickle-d ln brlDC'. 
Once t-\"erftb~ wu &lowed away. cve.ryttuna 
betna tbc- ne t. the-re art no Ullllle<eauq IJ11Cic-• 
aboard a Ja~nrlk lt.&tung boat, ~  c .apa .. u 
ume to Yasuo &hd tnt and reluctant!) .old l.lA 
!.holt , due to ~•V)' surf, I could not ac.compn.a) 
t:be ft&htn& part). It wa s With lk>m~: r~lt~f th• t 
I recdved c.tua nrwa, lor I h.ad a tudiM the 1ea 
that morrurc and found 11 compared faworabl y 
•t t.tt ttw- tr a-ffic suu.uon tn Totyo-U waa r.:) 
plac~ for a a.ane pt"raon to bt. Ttw- au.rf e ra~ 
onto Ute be-ach , &a ll wat .: r Oytn,a.. thr WIW' cap t 
toppeo wuh to•m . The c.aptatn c~prraaed htt 
apok>g:li!e but I to ld b1m I could --~ ~l"llU&h o f 
the a.cuo n I rom thore to 4o my atory. 
The boat ~~cd upon the u.nd W"lth no ratnf.t 
to manuw:.r u tn 1o the- water . . There was an 
age-old eoluuon to thla. Tbe boat's motor al~ 
powert:'"d a amall pulley attac.hcd ~o a cabie , tn 
turn anacbed to a wa anctor. The ancbor ••• 
bur led 1n the wet • M-•vy ul"ld at t he- water ·a 
ed&~ and rbc pulle) reele-d ln rbc cable , thua 
drag1,. rbe bo.at tnro me Ka. To eaae the gotna.. 
the' old women •ltpped ,rea.ee-co•ercd wooden 
beama undertbco keel aa thr boat atowl)' drag•d 
ltaeU off tbe aand. Once ln tbe wat.er. wub tbr 
crew aboard pu.r>lJ>& rbc boat lntO tbe deeper water 
Wltb 10<111 polea, tbe -t ... beadea tllroulb tbe 
..at. Aher w~ ~ WbiJe d>e aurt 
- tba- ---.-...., ............ to 
--.mp It O!' .-p It badt ro ~bono, I apprecla~ 
wily tbe capcala c.baJ>ced bitt mind on my aotrw 
alorc. Seft'ral ume:a tbe bow polnted atyward, 
or tbe ater·n bun& atop 1 •••e. tbe K.rew hfeb 
and dry, before tbe -t dropped lNO tbr nut 
trQUCb and ••• aauct by ~ De.JD •••e. Noc:h.tn.a 
bw coural" and a real love for tbe *" could ba.., 
to·rced tbeee men, ~ar ..tte'r yea.r . In aU weat.be.r. 
to follow t.tu. way ol Ill~ . 
loot toned like &urfboard 
.tlurfJ!r.Y•oorp 'l"ii'l 
'-
Curlew follows racial unrest 
) 
Lutheran "tudent Center 
700 So. University 
ocrou fro• Co!"'pu• Shopp in g Center \. • p .. ca. ro • .a .. en.. curk• 
1••1 l.br~ t.JGtG) lOT 
· r#'Oft-4 UOCS..•t !I hH. ~*" 
1m,_.., lA Jdurphy•bom lol· 
lowi r•o ntp.,. ot r.acl.ll 
t~n:r bl. 
kpon. of paflrc al>oul 9 
p.m. Tuc-a~y ln01tw Bri_. .. 
•OOd llotrl('• hcM.itltt~ Jrc.a Lft 
\lurpb) •boro lt-d co thr n-•-
tncuonA, n.~ quc-• 4 by ~Wr­
pi\)•boro l"o h cc- Chkf Toby 
Bc-r!ler. 
Pollet- tOUJ'td no ck-ftnltt M"l-
dc-na of ll'fl • hol • . accordln& 
ro fkrJtr. rtw: lfc-1 W'U 
qu~r for rnt- r ear at the 
nip. 
ac.~r clllpbulzc-d- me 
cvrf..W will be eaforcr<l ~nd 
lb.U YiclliOrt Will bt' p:ro-
6tC'UU•d.. 
On ~IO<ICI>Y nlJbl, !rouble 
br out be-r n .~n e&ti -
m~~d 100 p.-eplr wbo 
awarmrd IIIlO the: downlown 
uu laltowtna • 111)11 ~
J bla.cl ard a whltt: )<MM:h 
J'flr r a rc.oc.t:all prne. 
Sis !rr.turph)•bo ro )OUibl 
~nd a Gortum yooth we rc-
char;td londlly 111 11>< Inci -
dent. All wc- rr crwr d .-uh 
cur1t-w Ytolatlon. ~nd [WO with 
Southern 1/li,iou Jaycees 
to sponsor charity Jamboree-
Jayc-ec1 Crofll the- Sou.t~nt Ja)cc::ca. The) Will tic tre•-
Winoh are• an: JJPCfi*JtlDC a lCd to a pcnac aNS gam~• on 
Jayf..c:-c Jambor ee , o~n to the the fatrgrounda. 
public, all da) SaturcU)' 11 A ~raGe through Mar:on, 
the- Du Quotn Sta[e fair- Herrtn, Johnston L It) , We-at 
&.round•· P nntlon, Chn••ophcr and 0u 
PracreCla fr o m the: e vcr.:t , f'Juo•n w-111 ruc k o ft rtk- d.a)' JJ 
wh 1ch Will hAYe cnt~r tatnm~N acnnuea. 
by rwo a re~ banda . t•o cou.o- Admtuaon to rhc.· fB i t-
try and weatcrn .nowa, r lcka, &roondJi ta fr~. 
conceaatona . a U...u"C boot.b 
and ~ Chlldr~n·• Show, w11t .llillt jiphl• malrwlrilion 
&0 10 arra tnatltut'lona aernrc 
m•rually hancltcapped child- UMA CAP) :._ Unl) (n-
ren. dta and Btafrll h.ave mo r e mai-
Tbe . ChUd.ren'a Sbow, Wtlh murluon than Peru, u1d Or-. 
maa.Jclan and variety acu , be- Rolando Pt1ur r oa , who recent-
sJU at 9:30 1,.m, at the matn I) comple ted a atudy of m.tl-
&rlndatand . Ttclr.eu are $l. nucrtuon ln the cou n1ry . fte 
From noon uN:tJ 3 p. m. , llld a m.atn re,aeon tor m-1l-
tht1 EJypttan Carnbo, a r cor- nutrtt~on a mona Peruv tana ta 
c1i_... STOUp from Hcrrtn. lnd 1ha1 rhey don't drink (·nough 
~~,:,~~:~~~~~~n.w;~~ ;m= llo:k.;,. -,.-n-ln-•-11-~-llon--,-o-· --.., 
a are $11. 
C-.ry ••••r and recor-
dliW an1a1, BlUr Grammer, 
wUI beadlllle nro country and 
-·-• ahowa •• 3:30 and a p.m. •• tbe' Crancla!Ancl. Tl-
cter. are $S. 
Appear!Qa .lim Crammer 
•Ill be Woody JOQea aDd the 
Lone..,_ Prilcera, Carol 
Deaa and the NaabYIIIe Ex-
pre ... and JobMy Wade and 
•be Cowury Swl.n. 
AU tlcleta ua be p~m:-cl 
ac U. _,anclaWid or from 
AII)'J~. 
Dvl• ... claJ, IIJIPToxl-
m 11 400 -Uy bat>dl-
caJll*l ~-- from lbo 
...... ~ .. ~ of ' llle 
A GET ACO AINTED 
EVENI G 
.Welrome 
Back 
StndenbJ 
Center 
uttl~wful __.,.loa of ~-
--
State-• •· Anornr) ~ lcba_rd 
It ldlman 6:1Jd no addldouJ 
c.b&rlh had been I ~d cluO"' 
!be ql><illoolQI"' 15 )-
and pouOie . 
At leur ant' report Ill 
brotrfl a.uro wt.ndoWa wu re-
a-tved '» the g:roup ~<! 
clownrown ~ICIC>& y nl&IJl, a<:-
cordJn& 10 Howard Hood, u-
Aistanl sr~lt' ' li .i.UOi""tk."Y · 
Sunday Wor~ltip 
10:45 a .m . 
errrces 
£)~J: rtg St•n 
P¥t~•tufl>t) 
~ lttlonu.;J 
I 30om 
-----
The famed Fishe·r. 
Best buy, by far. 
"""--•......,.._, ,.,..,_ t1w eo-EJecuanic ~ 
-'1 for 1M _,..,IW.ol__,_.,..,_,_ 
~& T.V. Mirl'-dw~W.of FJm._..,_t 
F.,. Is-oF,_,..IIIod.l. t5J.65. 75 
Mrfll/ir... BSilcNntlfr. lor $349 
riJth .ssrulO-PIW HtftfltECORD$ 1 I I 
bf-*n __,.,,. 5 ._. __,.,1 
r . 
~s. offici81~ etri e 
.bij~ker. from Cub~ 
IIIII' •IAPJ - U.S. offl- Su ~ U1 Wa.tll ... -
claJJJ, .a .. wltb die tiNt ton, It wu- ttruOB ..,....._ 
•uc:b ptrmiMioft from Fidel e-r tiiiJo x-o- -= ~ --CUJ:ro·e IP"e~,. new tn Clolba"a pohcy oa bJ~rs. 
·- CUia OD Tllur-y aA1 Tbr Ualted s.. • .,. .... -.. IJroucht- u A-!~ Army _,.,. direct and tmmecl~tt 
prtwate ...,....., l>f bljocki"C • nuan of htjacteu u ~ do:- , 
-"''''-' "' na tiiOiitQ. &arr- .. au ptnq dial .,.. ~ J, • . n. -. - ...-.. .... 1.00 o.s. dtl-
dlct., Sepo. 10' oa cMipaal - ~ pJa.w 10 
olr praq..Sa-.... e-ta~ .... ~. 
.. ,.., die...,_ . ~ IDtlkted It 
ond <II .UOyrihlpc s-11 Betlcl, t-1·. t.a tile hi-
from Yendan>, c.bL jadct• ola -rra. WOI'MAJr-
He r&ell befora U.S. II..., pa. A... 24 u It 
Co~ Ed s-. .wllo new oooer Fon wa,... lnd •~ bOIId •• ~,000 Mil wtdl 16 ..-..er•- ' .. 
Khedule<J I pre)~ tw.ora. to:r~IO. ~ Tile ~llllt TWA 
aajd lie wu aJ1o1et1r ws~ Boelill n7 · jot wu bljaclt-
l~ne troe u Army "-PJW. ed belftea CbJcaao and Pbii-
Otber ~ bljlcbre atlo:lpltta by a mu wean,. aa 
ba •• reauwd 10 die u•., Army utllfona wbo to1c1 pt-
5'"'" from Culll maar wt.a loc..., tu.d • hieadhlwcoacll 
c onocla. But J.abod~ Ia tho MCtioa WSth a bumb. 
ftr a1 to be h.lnded o~r by Tbe.r~ ••• no accomplice 
Cu.ben o fU ctal• dJrec&iy to and Oft.ly t.br bij;lcte r got oft 
Amer ~oe•n author1uce ... At the 11 Ha•ana-. 
Jordanian government felled 
by prime minister's absence 
/, I 
'N'hen , ou 'e 'lun.gry c.~ (A.. Ill~ AnJ "'' ·•• .•• ,, J~ 
CICSoe J , (" ,,. , "t: ~"'W' :>• !" ,.. a ... , l"">t' u • L 
BloiRl!T (API - The Jar-
d.an.t.&n &o.-ern~nt H:rYina 
unckr embattled K 1"1 HLtUJCln 
r eai&l"'l:'d 1 hurllda)' ru,Pn fol· 
l owarc 1h< dl..apipcJrance of 
hJa prime m1n111er )uea •• thr 
mQN,rch'• mlliiJf) forcn 
•ppcact"d 10 h.a caaned rbe 
apper h.and over auernua to-
auraena • • 
Amm.an radkt .aa.Jd H u.ueJn 
accqu<~ tt>e rcaovallonoftbe 
weet-old aonrntnent of mfll-
tary olflara beade4 by Gen. 
Mohame<l Daoud. Tile kllll 
aabd tbe mlnta•er• 10 •••ron 
.... .,....,..ft' ........ ltlld1 
• ..... 110ft"'"""'" c:ou\4 he forme<!. 
Informant• In Cairo lllld 
0101111, wbo ha4 """ auellll-
1111 me .lroml.l -- o1 
Arab leader• tllere, 4t.a-
ppeare4 from Mabotal,_, T._, """' me pn- tDitUIIIr tena· --~tllailll 
1 ..... 10 forlll • c:tflltaa r:u- ..- .. ,__ 
puce to Ionia&. la 
··~IIIIa ........... 
•-..rat u.a.,.... •·--
.. s..,.,. Wllldl ......... 
alen .. far poMibla -
uoa o1 ~ t.-- Jac-
... .,..,....._. .. 
... _.. --.. altllft n. 
moft r e flected an eut,.. of 
abe mJlhary crl•le. 
817 S. IlliNOIS and MUROALE SH\'lPPING CENTER 
L.QUORS 
·109 N. Washington 
Plin1y of 'Jree Parkin~l 
We Deliver 
Marion & Carbondale 
r--------IOUIION------~ 
C•tt~•tll•" Clvb 
1/S 
I /S 
1/S 
1/S 
...... C..,1tty 90prool ! /S 
P.7t 
SV9 
~5.99 
$4.09 
$3.99 
r--------~CH------~ liS U .91 
1(5 S5.29 
1/i P.91 
tl.69 1-
____ SPECIAl __ ___, 
ANDRE COLDOUCK 
I ~ $1.89 
r-------eua-----
M iller 11pl l l ar n un S2.99 
&ollontine I! pi>. . ll "' ,...,. 11.09 
Hanley ' s I! pi<. 12 01 <"an> .99 
&ur.o 14/ 1! o~. Rt Btl $1.49 
r------WINE-----""1 
Wh ile they ICIII. 
H ........ lochefin• 1964 
1/S S2.99 
Chateau Or.., ... 1966 1/S S2.J9 
1/S $100 
1/S 11 . .59 
Oppenhei•"' Kr_..,..,.,.,.., 
1 /~ $1.69 
11.49 
r-------VODKA----~~ 
,_orscli .1/5 
Ct...-hff 1/S 
S..._,.IO _ 1/S 
a'onol 1/S 
oz. ret. btls. .59 ,......,.. 
r-
·Tate died ltut· so she Could ·watch others: 
Army •trinu 
three combat 
di"uioru 
WASIHNGT ON (A PI - The 
Arm ) wtll rnm th.r ct: dJtti a toM 
fr om tu co mba t fo r ce- by m ld-
I Q7 1. br tnc tnt ua au e,.m w 
the lowea t ~ve l alnc.e 1960, 
a ht&h r.J.nt tna Pen~.J~aon of-
f tc uo l c1t oc w.ed Tbureday. 
Tl>t ~.ooo man au-eac.b 
dt•l a to n haa about 15.000 mea 
-ta part ot thr Army" a share 
In re<ll>clfll !he natlon'o <DCal 
armed fo rc e to 2.9 m iUioit 
me-n by JUI'IC' 19 7 1. 
Th1a La f~ &oal prevloua-
l y announced by Sec retary o t 
Dden..c Melvtn R. Laird •• 
par 1 of the Nt.xon admilua-
tr a u o n ' a policy to rcduceU..S. 
torc.ea aa lbe Unhed Stale• 
lradulolly Wltbdrowo from tbe 
Vlecnam war; 
By nest June tl>t Army 
IU"etll th wil l total abou1 t .2 
ml)l!on, a drop of about I ~.-
000 from Juno 1970. With the 
ea ceptton o! f5.()(X) men 
dtopped ln..U.e three dl'f!olona , 
moot of the ·.-eductlona wlll 
be ln aupport u.n tt8 and w11J 
noc combat atr~th. 
Tbe nuton' a over-all ar- forcea oow <OtalllliPt-
ly more t1w1 3 mllllon, clowD 
fi'OJa tl>e Viti...., ,.... ~ 
of ·S-3 miUioa Ill 1961. 
Ill Kdon 100 far, the admln-
tatratloft hal cut the Ar·my 
from It• peat In the VIetnam 
war 10 16 a nd rwo-thlrda dl-
¥1alono frorfi 19 ~two-thlrda 
dl'flalono. 
· Tbe la.leot c .. tbaclt wu dill-
c:)MM by Roloen c. u-_ 
Odlue Dep&nmera comp. 
. troller, durtDi apenrldlew~~­
•- before tile Natlollal Se-
• .c~ l..,...trtal A~latlon, 
a ir'OIIJl of tleft- contraCt-
ora. 
H tein force. 
I 
~ain control 
.• DIUT, 
Southern Illinois' Lar~est 
and Most Complete Liquor 
Store Welcomes Back S.I.l. 
Students to the Lowest Prices 
Scotch 
J &B ·$8 .29 QT . 
Grand 
Macush 86 o 
in Town!! $4 .99 ""'' 
IMPORTEn IIY 
JIM IIEAM 
FIFTH $2.69 
A MUST FOR 
SCOTCH ORINKEJlS 
Crawford 
AFTH $4.39 
GIN-
Gi I beys 
Flf"llf $3.89 
Special 
Sour on a 
.-'tlt·ntion Tt· n lf it:h bu.rr. :: 
Trv thi s: 
Pebbleford 86 ° $3 .59 
Gilbeys 8 yr. old Kentucky Tavern 86 ° 
$3 79 $3 .98 """ • FIFT>< ~__;.--r--....,..--iBarcla Bourbon 80 ° $3.69 .. " ~~~~~~~~~~~~ 
CharQpagne Giant 5'x6' 
$2.19 FIFTH Busch Poster-
Yours For lcr --~-----:.=.14w jpurchase of 
cs. of Busch at 
le Price 
Schlitz 
6
· PK. $1.29 
Busch 
_6 ·PK . $1.09 
Mei sterbrau 
6 ·PK. $1.05 
IJeineken 
6·PK. $2.49 
Canadian 
$~.98 
Mist 
FlFnt 
Canadian Lord 
c .alvert 
$5.-79 QT: • • N.CIOHDIIICII¥IIUIGUWIU. lmT. -.oro--.. ~ . auut. 
O'Brien· hils . Agnew 
for buckpassing 
MINI€APOLI5 (API-Or-
mocrat.lc National Clutrma 
l~ro-na F. O'Brien por-
cr&)IP:d Via: Pre-•tdtu Sptr o 
AJtt'W' TbllradaJ u • p-re-••-
de<UW apote•mu •bo La 
pe&.olna tbt bud for ""~ ry ­
thltlll R.,..t>lla.., can't eu>r-
rol~ ·'"':-a the corn Le.:d bh-
Jb<. " 
O'Brien o poi:< Tbu"rod.ly 
nr&bf .r :1 cHntter honortns 
to r~ r "~ Pre•tfkm Hub-
ert H. Humpttre r ~ now • 
[)emocr&lk can4idatc tor tbe 
L.S . :.enote In~ 
In prepared remarta, o· 
Brien •ill ,..,.... baa becolllll 
I cii'<Ww ferce &Dif le 111• 
noTIIIC Pr•nalli N Is o a • 
pled~~' to ""brl.l>l u.o t~brr. " 
··1r Ui (hf: Ormocruic pany 
r.hzt muse bold atoll tilt' ban-
ac r •btch tbe Pre-aide-Ill nu 
c..aM ulek ~;.nd whtcb bi.l v lc:.r 
prr•lcit-nc: ha..- tr~mp6c:d ln. t.hr: 
ml>d," o·a~ saki. 
• .,.,.. Ylce prestc!rftr' • ln-
tenr. . a• be rhumbl b1a way 
tbrouP! an unabrldatd cllc -
r1oa.ar). t.. to blame Dtmo-
crau for ""'Y'hlnC mar til< 
Repui>IJClNI cao't CONTOI-
c.rlmr, ~.~t~r"mployment . ldla-
tion , tJudeej ddtdta , ~Y"en the 
com lelll blJala-" 
Com leal blJala Is .. ella-
e&M wldcb bu redUc.ecl com 
PJ"I)dPc:tloD Ill • larp pl.tt ot 
!be Sourh a.ad W-at.. 
Auto strike effects · 
cause more layoffs 
Of- T~U I T IA P)-Employero olnce <be nrlU be,an. Wood 
tn tile ll r•. meta .. , ....S<ntUi- pe.tlell"' led tbt ll.ot of 
pon u on tnduarrJ.ta laid ott t.reme aM a 1.aleaman 11pr-cu-
m o r c wtJ rk.en Ttw.:adly U la.ted tbat tbe atrlk.e n arr 
thr c:tfecr 11 at a 10-day-old catchina up on aoiT'IIt Jona-
L:nurd Aut o •ortera" lltTtke ne&Lected home proJe c t a. 
•ptn•t c~nc raJ Mocora Corp. Amertcan Baker 1 e s Co. ac 
tprrad. Plinc t'e'poned sale a ot sand -
One of the antlctpeted el- wlch bread were oil s harply, 
fee l a ot tht labor dispute au.r- bur no la~ were anctdpar · 
raced Tburaday In Detroit aa e~. Of tbe :W9,91 0 men on 
CM ctf lc.ala a~ ann- ltrtke , about S0,370 wo rk l.n 
• race price lncre~ for U. tbe PUnt - area planu. Othe r 
11111 ca r o ot $136 per car area.o ha.rd-1111 were Ort roH 
over cur rem prlcel. ADd tile witb 12,180 nrttera, Un..& · 
corporotlofl beld the door Ina , Mlcb., wlrb 13,260;8ul -
open to( o1111 lllaber 1971 falo, N.Y . wWI 10,600 and 
priO.o oaytna rhar ar the con - Chlcaso wltb 10,200. 
chdllon at cbe atrt.te c;.ar prlc.ra T'br union did no( s t rtk.e 
• "wUI be rewlewed In rhe llai>C 21 GM facUirleo which makt 
ot prenillnl economic lac.- pazu for Ford and Chryole r 
rqn ....S CIOropedd .. ClOftdl- Corp_ One of tbost exr mpte d 
t!Dna In rite mortet]>laee." · planta-O.Ico Elecrronlca •• 
Tbr company uld 3,150 o1 Kotmo. Inc .-••• -.ddrd ro 
lUI 5,!10) production !"Jrb:ra cbe •rrtt.r lltt Tbur•day. GM 
.. 
IO ~llwauteeand GranlteCUy, baa laid off :10 . 102 ot tlw- w IU., -re beln1 laid off Frl- 73,~ e mploye• ar thr • • · 
day ._..._ ot rhe at ·rltt . e mp<H facUII!ea . 
An Eut Sc. t....ouil, lll.. SJana at an ea rl y arnJenl('nt 
ntctala co111pany Wlllcb maua ..,,.. not ai'P"renr, "'d ot -
htlb-va4t a lab dllc: for GM'a tlelala ot tbe United A .. o 
elM curtna opendn.baa.l&ld Wo~un - wblch called 8" Lady ColdsM!-1. Boun· AI If atr 310 Ill Ita $10 • ..,,.... tbe atr1b at mt<kllai>C . ,;rpr . ~ II n vv 
~ .. ral No l ora lou n- 14. 811 
tbnated diU l1 .. 11.,U.n &ro ~ton mer b r l e II y • SOUth illinoiS 
ICNina J40 ta11JDI I dey Ill Tlalnclay but clld ...,. dlacuu :=:::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::~ 
oaJeo boca ot tbo otJ1U, any ol tbo major Wueo ae - f_. K'CWC JIIOd ...... yan &10 Wkbs Ltamber a.ad SUpply peradftl tbt two oldu. AltO-
Co. 11 Birch ~un. Mlcb. , twar tber aeuioo waa acbedulecl Abnham Unrolo didn't "-• tlw cll&JxT Pll111, a old We4ne-y Ita fl>r "Tbunay, bul only non- to bu) a (}tUJy E1J1>1ian CJaoajf"oedlld 
.. lea ot do-lt-roou·alf 11»..,. K:ODOmlc .._. -re on rbt md tell ... erybody about his otOft in ·..., Salem_ 
bl .. ~d )0 perc~ ~~~ :~:~--------------~::::::::::::~::::::::~~:::::::;;=:::::::::::::;~~::::::::::::; 
!'i!:::" lewis & Clark Halls 
Lewis Hall 
504 o. Wall 
For \l'omen 
Both Luxury Liv in~ 
E. H n ood Modern 
Laundry Facilitie 
Lewi & Clark _ 
Clark Ha.JI 
505 So. Graham 
For Men 
offe r ... 
with Color T. \. 
lo ation 
Centt"rs 
Loun;:e 
Excellt"nl 
The dorm . that offer o mudi 
For so littlt" . $335/ter• 
• 
r 
WASH! CTON IA"'-A 
H-·~ruue conle rence aa-
reed 111uraday on a COJIIFo-
mt.. $19.9-bUIIon mUI<ary 
procuteiDtlnt blll thai P"""lcl-
•• tor bollldlnl the llml!ed 
YUIOD ol flwsat.i~c!Am• 
mlaaile m -d url.ler 
by !he 5enat • 
The" bUI if • ltabrl, . more 
than $1 b111JOII. Wider tbo 
III10UIIC requc.-s<ed by Preal· 
deru ~-~ _ Sen. Jlllm nl.f. D-t.tl .... 
thal r iiWI ol t Sena~ Arm· 
ed Senlce• Committee, re--
ponedlhatSellate ~· 
::-=..* ..::::'ifc: 
romises ... unfulfilled 
Sporu111 bk.lr Wl bdls 
and • loll& na... ai IJC'.Uf. die 
a.,eaur lor T-.-J"•Ccllt-
voa& oon ci.JJI«doog.~ 
C oal IC ucben. a local 1'1)4 
1>31111. •· • 
S&eP!><O Fradn", a ;dealp-
er wub lbe Ceater for A.d--
n~ Oea(Ca at * CGD-
1&1...-r Corpor~ol Amert-
c. '" c hlaiJD, dldll't f1llllll 
.-Me b .. u nua•al e:ara.aot 
prom&ad. 1J>occla. 
Accordl"' to a pabUcll:!' 
handOul Frazl.t"r ... 10 df..e,-
cu•• ' ' tn":rperaona l re- · · 
t.J i toftS , people probk:~ and U S won't ax 
c u p~&nn•'IC·" He allllded 10 • • 
tDeK LOptca In a very 1e- • B 
MUIIIWII!Itr . when spc<!flca regJme: ruce 
PAPI S (APJ-Tbo United 
~:J le8 lst.Uil·d a for~l n : ph 
T!x!rs day to 1 ht.· ao-u ll~d 
•· ncw-peac~: lnlta.ctv~: a. · • ot the 
mUJIOD 10 tbo bill. v "'' Cong. 
~ Senatr ear!!e r itpprov- U.S. Ambuudor l )a ,· td K. 
e d lOll) ependlnR ot Si9. l J-. Brua· affirmed U1a1 Wh h-
btlllolft. tnpon wtll DOf tmpo,...· an)' 
The ~ bad YO((.· d ~20. ~ governn'k'"ni on ~A lJOI'I. Ht: Jdt 
biUJ.on, about SI OO million •he door open for tunhr:-r 
ku than tbo [)epuuncru at taiU on military qu<- • Uoru. . 
Orfe:nw ~lted. ~ Vlcl Con& r e-prefk·n -
Steo.nU aatd 1bc l.arae.-: tath•e labeled Bn.u-· .. rrply 
•ln:ale 411f~re.ncc In cht- com~ .. e ntirdy neaa1tv~: · but Ha-
pror:n.l8e bUt Involves • hJp- nol ' • e nvoy dld nO( n ·g-ard ll 
bullcUn& for t.tw Navy. a.a an outr1Jbt re jection. 
The ~o ·nter eead~ l ctelL Mrs. Nguyen ThiRlnh , head 
$152 mlllloD for a new air- at rhr VIe! Cong del<g•tlon . 
eraft ea:rrler.. Bot they in- c.aUed ror a LJ .S. com mut -
elUded In tbo final bill H35 men& IQ wl!hdraw fr om Vter-
mUUon for ee•eral new ships, nam by June :SO and re ptac.e 
t.ncltadlD& two nuclea.r-pctw\:r- the Sat.gon reg ime or Prf>ai-
ed ~ 4e1:u: Npyen Van Tht~u. 
... i .. 
Grey 
Tlie First United 
MethDtlUt Church 
214 W. M'ain, Carbondale 
Welcomes SIU Students 
to its Sunday Service 
Sept. 27 at I 0:45 a.m. 
"MAKE LOVE 
NOT WAR" 
.HI' by 
· Or. Lee c. Moorehead 
on day Pauu~n, M. Willia~n~ 
to a 11ear Homecl)ming 
~PMPfti..­
lot- W'IJUa- will pol'form 
for de fJrA tl- ......,..T .. 
rbe SIU Ho~ -.. 
·- ()Q. 31 Ia doe Anna. 
TicketS may not be .issued 
- -re reptar• .. doe 
S"""""r• Brocben ~ln111lon prosnm t. _,. acnally 
•orte<lcJIHbrr. accorcUnc.O 
rhe Sluclnl AcUYilH olflce. 
lie pol'f-. • ac-
a>rdlac lO Bal> caner ...... 
- acriYIIiu cllalrawa bl 
elar.oiHo~ 
Paulaell ODd WUIIams·a •1· 
.,. wfll be aendiDS .., aula -
t.aJI( ro sru nt"D ~ ro t..n:.-
pra Are-na facf..l.tl:it•. CArter 
aalcl.. 
AldiQo!slt ...,..., - -
- aa tile tleaciUne for clla-pl.ort"' Sill jl&dlac _,.. 
"" ea.,,_ doe Secarlly ~ 
.. ,..ll...,.. -blOW--
• r t:lcUu .-ill be laaued to 
eano wUbooor tbem. Acc=c:!D& ro rbe SK>uily 
Olllce, --·· dctzu will be 15 d .dop»...U "" bow '"" 
pk al lbr: s.( i r s. Pro-
ere•.-" roday aDd :;..rurdr.a) . 
MJ:CUal Le)o.·larcb.aJ. a.upe-r-
.,-(a.or of t.be Mocot Vt:blc.k-
DIY151oft . s.ald !t>.lt ._. ot 
Tburaday all.rnoon. ~ . l)() 
An "~~'"' to~ Paulaec ODd 
W U I Ia ma Ia p1ann1nc • a pedlll 
TI<Ut price• lo r rbe .-. 
acbrOWtd fo r I p.m. will be 
U.JO. $-4..50 ...., $5. 
lafo rmar too on bloct t.ic:Ut 
•a~ w1U be rek-.ued la.ter. 
Guest day p lanned aJ Oakdal~> Park 
·- lor me ,_ at sru. 
wltldl will be uperime-nul. 
u ll -· ...,u bere. h wiLl 
Greek syste m dean accepts 
po t at Pennsy lvania coll e#!e 
Krn.nelh F . Varc:ot ,. ... u. 
ram dean at • cudcllu for fra:-
e rnu k • .tnd aoro:rtde:e: a& 
'ill: . hoa ae..,pced a -ltlon 
•• ••.acUte de-IJI of ......... 
ar rbe CommUIIUy CoUep ol 
De law a r~ Cc:Mmry 1ft · Media, 
Pa. Varcor'• re•tpadoo be-
c.atnc" ctfra lve before fa.U 
P rojlea t...eadt-uh.tp Oen·lop-
_.._ ba£ift& rh< Ml~.itern 
lntc rlntel"'licy Councti Aaso-
dat.km c.o.1er~nce tn Ko~n•a• 
CU:-y,. Wo., ln Aprll And eatab-
Jlabfnl- • Pen li<!llenlc 
eo..c.u, compoeed ol prtmar~ 
Uy blac.t fraternltilt' il And .or· 
orltlea. 
A Cue• Da) lD the! Cll) ' ;~ 
nt• Oakdale P>r1t wrll b.. 
JH.Jd ~- 30 b) !be Car -
bondak Coun.;tl of Gar<kn 
C lt.&twi . 'fbt pn:11-r .am ••II b.:: 
I'M:' ld 10 the ~rt'l" c.ommuntl) 
cc-atrr on S o nh Ua.kJ..tnd Ave -
nue from 1-J p.m. 
All WUak'n tn t t..· rea tcd 10 
~~rdenl • • no•cr .&rf41l@.l~ . 
coru;c-nt• ton .t.nd elva.. be~u­
uflc~ uon pro~ t:. lrr tn'Y1 t -
cd '" anend , .... .. o rclu~ tu 
Mr &. Roger 8c)lcr, COUllol. l l 
prt-suiem . 
Tht- progr am w tll h :au. .. r-c 
• t.alk on ··Fall 1n tnc..· (i.ar -
den' 
q\&.lrle'r . Va.rc:oe: al..ao ••• 10 twvt.' a bh.tc -nbbOn w1nncr m hor-
MI•• Mary Alice: AI"'ood beaded [be t.:nlvers tty '.& kad - 11 .. ulru n: Mid I IOWt.•r .HfJ.I"'Io! · 
the' tiomc. ·· 
<..ou.ocaJ mcmtk.ra wall I'Ve 
u pa on Uowcr u r a '" aoo 
J•p..&ntM:b. llnt'-m.J;r.b . ~~b 
•nd rnock-rn •r ra"ijcmc.· n• tt 
w1t1 be- on d l ~pl.-~. \tn •. lkll-
mu t fi.t._r t• tg lr. .. 1'>-l!rm .. n ·I 
tt .. : c.· •n:nt. 
\\ lu· n · 'I u•·le .. n I 
"'url-.t· r ... 
"'u rl-. fur 
'lucl.· nt .. 
- llad bc:ea I 501><! lu 
··uloo't>.ad -lo...._..,-. .• 
" 'A'e- can ~dlc- lhlt m U 
'"">.II ,_ "' """ "'Ill. 
ttr . U'lOu&h/' 1 C"Mar hAl .. . uct. 
l ' r1aea fu r tba.: n.:• bumJ.t:' r 
:- Uck: r.& At'"t'" ) for tbr otu.: 
trtOt avallabJ~ to ;.~.udr- r.t~>J . 
r...-d SJ,.S ~a . u ·c r St i.. 't c-1 -
1 J.- .. u<:lcr~ . wtucb .a llo• 6t\l · 
rlcnh, tu pa rt O(f c.amt-., ... . an-
lrl"'C'. 
'u.cL. r.. CA-n br pur MIM."d 
•t u-.· l ·ut.ang "oc.~tion , llu.lld-
ana D. 'A ..a..&ttlnllton .....quan· , 
lr CJ m 1!1 .1.m. -~ t-o-m. tl.od& ) and 
t :om .., \l.t•;l \tt •.m. ~rur ­
cu~ . 
( m). .. t~, • .Jt: ll" d tglbk to 
t~ , ........ r .. ,., ,, ILj;latrr l v: 
• f-. ~>lh. lrra . 
~ 
SERVICE 
HI ~VERST ,l/'v .\ 
ha• been , ... med to ~d h1 1na. Mr•. D.W. Slocum .. ,II ~~rc~ltl:~ :;r::rJoTbe/: re:a.:'!un.=:p~l'U=p=r~~~-·-'_•_m_•_r_o_r_rh.._· -·~~ ..,::._~"""::.:'":..;'=' ":_'~f~,~u~I~• '><:'':_:':"_~===:H:W:::y::::::5:1::N::==~: .. :9:::· 8=7:4:2:::::;:;====~ 
aororiUe• and • wdetX ac:ti-
fp~~s~)" 
vhk' l conau iUinc. 
Var or rec:elftd b.la B.S. 
from T r~nt:on SUta l.JDJ.er-
a lr y t.n Nco • Jr r N"y 111 1964. 
FJr to r r rrcclvln& tu... maac:.er·e decree In cdueatiQn In 1116t. 
f r om StU, he- waa a.n aa• I.JII':&N 
aupe ..,.t.or I<>< tbo llnhereJry 
ee-r lllld • olatf ••--
lo tbe Dt&ll ol SUidrnc•• Of-
flee. 
vucoe waa tbeJI 
·ta- _,..., .... lOr 
~~.:cemltt.a111-'~~~t!J~i-
111nce Sepember, I 
....w....s bla I'll. 0. 
.ft'UDrt'r comiJ)IoetmeiW. 
Wlal» ftrtinl wlch tbe Sill 
Qrwk • .111_, Varc:oe baa 
bel pad Ill a!..-t dt>ul>l.1na Jla 
••te. He baa a leo .uppon.4 
.... . lalr:l-.cl enenJ pro-
........ llalqua to llftlwnlly 
c- ll)'irt ••ll ~
Brand X 
u.UAG~~I. 
e:tiUbCl opem toon 
$1 cover 
7 D.AILY 
beer 
50C ·mix drtnks 
SHADOWS of KNIGHT 
r . 
Orbyt."d b. trlke 
Stude~ . body pr:~ident OVerpass rwars completion 
v 
alleges impeachment _try ~ tro-t..,. ........ )'-ra11- I , aad dela,...S lunlou won ..__ ...... -1M aa._. 
•'* _.,... at 1M -·- for aboo;l 40 c~a,.. Jt-J a1 .,_.._ --.s - br 
...,..., al HllbwaJ $1 - Cod)', U.peaor allbrpr-o)ea --" ...,,, - ~
£DWA IDSVILL E, Ul- aM a --r of cbe Wbl.e Ha.- ~~- - br " lor lbr L-ntry.- lbr - br-..ue.iorsr._t_ 
<API - J...&rry 5unuotr, pn:s- H- Coafrr~ 0t1 Yomi!, ;aR.ude by •111 Tburodly or O<J1h ...._. RWecl ~ a A llarrVr beboa .. ~I'D 
1- ot rbe ..-.,. body ., drieaccd four c.&ftdl4a<HID a Prl4ay, aad oaodeiO WOilld -.ret brfore SIU'• raJJ cerm. p.-..-.....,... '""" ...._..,. 
SIU'o E.t.nr..,Uie ca-. Juz elea-- luam,. 011a br allowed ro ~ II m. Tlroar otrtU- lllrorl&l - obJrCU -.. ""die D.UaoU 
uld TburlldJiy a 1~ ot c-rntl~ pudurm. br loll9w1Dc -. a<:>corcllna ro oal plano ro ba~ tbr .,....._ ee .. Tal llallroadtrac:b mtpt 
cbo S<uddr Seaar~ .. l llemlJC- ouu11a...cec1 bo• aureat op- J obn L..onrrpo, u.oodate u.eablr at lbr bo&JDniDcollbr rate _,., r~. t.<a!rpn 
1,. 10 lmpe- bfm. -Ill. a a>e<J nwt!,. .. aa Un.'-rerally archllect.. qua~r. a.ld.. 
"A W<ry •-II p-oorp ot a,.cwar platform, by about 200 Fur>clo for lllr wort tiOltfta De nnd .. tinu 0••.:..0 ~-...1- ....1>-
e.•mpua rachc..ale la tbc Sen- Yotca.. S·f75.000 were re-k-.a.ed by m------~ .....,.  ~ 
au on ay .... co plft c.carol "Ny plAtform wao to teep GoY. lllcbard B. opl\'le lan V ANCOl!VER. B.C. (API- l>c>tter placr d>an co play my 
o f tbe Sea~ for tbelr O'W'D our l.lftfftn&fy ope:a and t..a.ke [)ec::eom.brr. ConstTUC:r1oa ol A l~-halnd )OUtb w ho Ou:tt' here,''~ said u polio: 
~nd.. . '' aatd lbe- 22-yea.r-okt a tn.era U.. towa rd campu..t cbe O'le'rpa.aa b.a•be-e-npl.l.furd woul$\ t ctwo hU ru.mt" w-an otflc:trt •llliJ,t-d,bulottrrw1..11r 
bl.ad ~"aUft f rom Ca - nuUtaJu.a .. ·· Sumner aat4. by dt'laiya llfta' tbll!' projrcl drrr~ti around ~her bead- ll;nored tum. hot••· UL He .u.ad a apccW mceu.aa •u CXJnee'ty.e..d in I 90S. 1'br quuun for two boc.au, lea•- 1"br ,.a.b wt.ndrrre-d to 1 
Tbe d._..kde-111 fac1100 wa.a of me 14·-member Scudem II t eat ~lay, I ltrtk.e by ln& .tratna ot mu•a bc-htnd counroom, wt.rre be aaJd tr 
not lde-ndUed. Sf:aate h.a• ~ caUed for Te,.m.rr r a un ion trvct ctrt- bJm.. wu demooa&rlttna fott 
Sumner. fori'M'r pre.,dral 2 p.m. San1rd.a y It t.be cam- ven apLn.at ana c.c:JnCR'tr ''1 pby my Oute be-causr- I tr11t-nd fKin& a ebarsr: ol tD-
u f tMCo~eR~~C~ r:~------------------~--m~~nle __ • ·~~-'-'e_d_wu __ rt __ A_~- --~~-~--'-o-~·l~m-'~n-u_••--~--~~ ~~~ru~~~~~------~ 
'le lhodist plan 
special welcome 
SJU tt!oKienu w111 r ece ive 
• • pr~il l welcome from tbr 
Plra r Un.tt.ed ..Cetbo dl •t 
ChYrch. Ce r bonda.Je . a t tu 
10:4 " a.m . .en1ce on SUI:Jdly , 
Se pt . 27. 
The • tu4eru-or iented 8e r -
mon. enuc led · "Mate Loft' , 
Noc Wa r . " will bo dell~~d 
by the ldlnl o rer. Lee C. 
Moordlea4. 
A Tfctptloa lriiJ be bold for 
<he ...._. .. die dlurch par -
lor tmmedlawly &liar !lie eer-
• ICf. 
p...., bua -~ for SIU 
•tudefttl anelldiriC !lie eenlco 
• Ul be prvorUed bJ r11e dlureb. 
Tbo bua wtl1 S.-.e Tbompeoo 
Point at IO:I& !Lm. and Bruah 
Towe ro It IO:U a.m. IUwhrtll 
pldt up llnldRNa lllon& Soum 
IIUnola su.et. 
Tbe bull•tllren&n~lltlldlom• 
to J**-up .,..... - die 
............ ~ 
START THE TERM OFF WITH A 
BANG ... sensational savin~s!! 
simply fantastic styles!! 
Pleaoant Oreueo: reg . $!6 .00 now $5 .99 
in really cool fabrics - co" on kn it, arn•l 
ieney . .. a"• jersey. 
Terrific Ponchoa: reg. $9.00 no• $3.99 
( ,.u1t 1er to believe) 
f>a!!h Suits: 1/3 oH, •ony atyleo , Many fabric• -
Special Group Coordinatu 1/3 oH. 1kirb, blou1 .. , 
pants, ve1t1. 
WELCOME TO CARBONDALE, SIV and 
603 S. ILUNOIS BOUTIQUE. 
IQVO:RS 
95C. 6 pedc 
95C 
''*" 1.09 6 pedc 
U9 .... 
1.25 ~ ... , .. 
4,, 
35~ 
. 
It $2.99 
JUST PLAI 
IOUIION 
GIN 
VODKA 
IU 
. SCOTCH 
iUill 
Millers 
Special Price 
BOOZE 
5th a 
$3.39 
$2.98 
$2.98 
$3.89 
$3.89 
eoaeb 
ll NFL tilk -save Geo-rge AUen 's job? 
e,~-- 01~ II Ia •..,.. nrl(wanl ..... -. • k>sloa-mfarsb:- _,_ ·vr op:rall<l-n-adln& 
"" - ollbe - ...,_ 
UQhoJ .....,.... "" proles-
·- '-"· ... kiJIIslll reqpJre a dlamplonatdp to 
""" .... job. . 
All -• - eaupr In 
• ...-._aecotdr~a 
Ia Cevr .. ~lett. - - dub 
owner. would rejot« ..mea a 
coac:ll Jea4o a ltSIIO 1D 32 yjc -
tortr.---o.er &Jbree-,ear •JIIn. 
boa Allen Ia ,... toler-.! by 
tbe ""ly - be reCOIP'itta. 
Donie! P. Rft-"'•· 
Tbe two are .o ca:r&ftllt'd 
t~t they communa.c.au moaty 
thrO Uib Rft-¥H ' U&iaunl, 
Jact T.,.,le. Tbll blza~ re-
. l.t!lomohlp Ia r.-ve-aled by tilt 
I.a. Anterle-• ttama• t~bl-t' of 
wldl .., ... ~aaa~_ral__ His I'Cdt· u • la--dDclt -. Allee took .....,r In 1'161> draft~ lor"ltJit"""""' -
-r u-, S&D*nl, bul DO c:oadl eilddeti hlm 10 JIYIII; -- die vilc.--o proo-.s ~ "'-' Nard> o1 1Qoo6."' 
-.-.1 maupr. T""le'a pedit. ,_ be clarsn't -IL ol Ids prt-¥16w emplo,..c , All boa 1$ "'""' 1'161> Poms 
drle Ia aa.J .. _ to IW pres!· tie Ia I'"'PUiDI for tocloy, Ue<>rp- lUlu. Now r.bo b,__ ha...- vadl'<ik-<1 •r~~og t!r "'~" 
elleN.. romonvw and the ora DIOI'Ifb, Ute Allen. AR- bOrb fe-artdand C'ra, rtr ttoldo rs lftcludi~ 
II Ia Wl~ly UIW!Ded lhlt 
Allen's llftb sea- U tbe 
Ra,.• bead c:oaeto wtll be b1a 
lUi be<SUR tbla 1.1 tbe CXIIl· 
cJudtnc ,.-ar o( blo contr-.ct. 
Tbr lbouJI!t l• dlatw-ttinl ! 0 
hlS ~ bec.a.UR tbry ba\"'"e' 
proapered fl.l\der hU lude r · 
a bJp, 11m AI leo be< ra )'10 nodliu& 
in the way of st rain or rcs.em-
-nt. 
No doulx he fH"It> bho n:-co rd 
and bU tndu.sr ry de ae rve- a 
~n.er reward. but ht bas IC · 
comfT'II()(bted htmae ll w t hJ.a 
._. l1lle'.;;t Ar"&sOil. rc:spt"Cte-d,. Tbr: u rrcordcwer MK:ft promtftr"nc: rc-uple li fto· 
U ~~ ls ro be dtff1cuhy lbe la_oit four ile'.HCWtas is -40- m.u C.bnrt . M.:-rhn Oh.cn, 
with R~e-s, tJr!tl faoe it at IJ-3 And t br:)' troO 11 ~tn•«tJt .Dt·•CXJft JQiftc-a, J•c.t ~· ~ 
tbe appropriat.e- time. ~the- ln JQoq befon- comtn& un- i Odk- t\k&dor. Allen h.. a 
subject U diaracting; he-'d tUUd. fbel), alas, c.anw:- .a mc--ntrd tht:. !Ak-1\t wutr u:-
talhr-r nor d:iscwu; h. tour--pm.: lo...tnc strt".al: and (.lt"rh:fK"t'd 1-.-o1ut" ..-no adap~o 
Hr cti.lqlosea at li quict.l). u ... ., ).tllllle.SoU '!i rum ln tb. qu.1ctl) ru 1:. ")!<!otc-m. Rob 
··n.e whole m...l.tter h.as ~n ~uper Bowl. Ar.,..-n and Tomm~ Ma.:o.-an, tor 
blo-n out ot propc;>nton. I'm ~ AH~n e.hs in hUt otfior l·u mpk-. .a.nd \.ladr f~ughan , 
new thtntt. ... g a boor it. I' m tn tbt· R.una · tntntn~ c.anspc..n Co) R•~. "lvin tt•rmond. 
prou<J at wtar ,..""-" nat\'t:" ac- tlk" Fullc.- non campus ot t:.all- ~•yf"Of\ r\.ruo!"o, Kermit Ale1-
complished knd I'm confick-r1 form.a Sl.ll'e and ~rnrm~ r .. i'indc-r, .. ICh ll P"·Ufbon, .::.trl 
we're gotng to h.u·~ .i~hr:r wtut mt,Jtt. tuw been. ltc \~u.n, 1)1:1 "ud~ttll an 1.1 
1n•at team.'' e.tiJI b roods ov-er IO&-tng tn.: Jobn \\tlbur. 
Indeed, he bas ac.com- utUt:rena- tltk to tb.· \'U .. - ''Wt· k wc'rt· go ln.,; •v 
pi~Aht."<< mud'l. Thl! 1\ad bt-t:n tnR~ . 23-20, aftl· r lt-adini 1- - h.H"T .1 fu-...· !t-Im, bout J~,.tum­
Major college football slats .J.t h.ilftlmt. " \ 'ou dun't 1 V\"t· r J thing hU th.;,;t, 11 •t ll nc..·,t"r ~-all rtght." 
.-\ lie-n'"" ~> UCC&:Ii-to mt'thod 1:-
flulhhlp dt ..-·nd~ un •O ma:-n 
lhU•l£". I h i ~ a .. r:'t ll l. c- run 
n111~ 11"11..· I vrC Mut u r \..0, fbt 
f-ord \t ocor l .. oc..,- .. , .'• t"lrt·.d 
Thor Detty Eaypc.tan wUl Total offense: Sonn) Su. - do•h:JoJ . 18 potms . I 8 po1nrs 
wee.tJy pubU.tl major cotlese talle-r .. Untverlb.t)' o f Wutung- per game ; Tim Fonne). Mta.m J 
and oUcse drvlston Nauonat ton. one g.af!k'" . 39 pl..a) e . 313 of OhtO , o ne: garTM" , three ·ouch -
ColkJaatc- AlhktiC AatNKta- yarda, rcsponstbl(: fo r th r c:c c1owns, IS pc.ants , 18potnts pcr 
non lndavtchaal a Dd leam •ta- touchdown.a . 3 13 )J. :-Iia pc;r ga..rw; , !:len:us Allan, Sout· 
u•rlca. Colle&e d t•laton all- &ame ave r .a&e; Dame , one game , thrt."\' touo:h-
tlanca were DOC a•aalable tbla Ru.atu,.: Dotl McC aulc) . U- downs, IS poanuo, 18 po tot .It 
weet. nJver atty o f North C.a r o h.n.a. per g=sme. 
M.ajDr co llqe lndlvldual rwo pmca, ~ play s . 33 1 M.a.JOr colle&t· tt· .am lt-.ade r li: 
lcadcra: ya rda, one touchdown. to~-5 T ota l o.ffe-n.~~C : ~nner & H ) 
(;ooae club permit 
cleodli.ne Oct. J.'J 
yarda per p mc a•e.ra,e ; o f West VLiglnu . two game a, 
Forward paa•l"'l' Jo hn HO- IS. pla ys , 1,2bJ yordt! , bJ I ~ 
&an. Unlver auy of PI!Uiburg.h. ya rds per gai'Tk:', 12 touch-
On.t game. zq comple t.oru an dow-ns; 
47 ancmpc.a. one Interception, Ru.ahtng o fft:nte : Untft'rtut y 
299 yarda. one touc hdown, 29 of Teua, o ne g.tmc . 02 plays, 
completloDa per 1ame; 443 yorcla, 443 yord8 per pmc., 
Pwniftl; Dnld Beve:rly, el&ln roucbclowna.; 
Auburn Uld•eratty, atx ~ Forward pau UWoffen.&e: U-
294 yorda, 49 yorcla per pt.Uil; alverally of Or~on, two 
Pua r ecef'flna: Dennla Fer- pmeo, SJ eompkllona tn 96 
ria, Unlftraley o1 Plttaburlll. a~~~>mpta, ats trxercepctona, 
o..e pme, ""' cau:bea; fli 711 JIU'Cia.myorclaperptOe, 
Jara.-~lOcat- ra.- J 
chH-per pme-. · Uldftrafl}' ofTH-
Scorlac: (four !led) Gary a a, one p.me. 56 polnta, 56 
Koaloa, Unlveralty of Dvo"''. polnta per pme; 
two 5amea, a!J touc:bclowna, TOlal clefeoae: Rice Unlvrr-
3b polllla, 18 polnl l per ~me; ally, """ pme, sa playa , 96 
WQfater, Unlftrall}' of yanla aplll8l, 96 yarcla O&•INit 
three IOIICb- DO touthdowlla. 
f f..t lr.lck draft C""boict" :, for t • J. · down !)t.· c.au~K !Flt .. .ih:o 1~1\" · 
Pt-r~oo:d Nil pla)"t'rs . .ind lft· r lu~ 1 l ht'-<' IOJUry,'·' 
ttk- pbonr t.s htti 1-f .ipt" \ tnt-. 
t Jn tb.ia day he aln-•d) h.lcJ 
..:.h..ut.ed Wll.h the V.'.iahtngt von 
~ t· dskt.M twlct', a.oJ hr tud 
.: .allc.•d the 49t-rs a.ndthr- fkan • 
.1nd lud le h wor d with t ilt' At · 
lanu 1- ilcons. It' ~ 00( ttu:t 
he' s a compul s lv"· Lllkrr. h..· 
wanu to be lnformcdolw-b&.t'£ 
going on 1 round 1 h..- I'C".ague. 
.. It '• lmponant to auy on 
thr llne. Mo• t crt thr talk ~ an-
~ xplora~ar y, but rwrnr-ttrnr:a 
the) lc..·.a.d to 1 dral. It ' s tbt-
"l:l •t • 
' 
•,f I 
c . .. ,~ . k..,...., ..... . 
... .. • • • • • '.. ...... ~'l.·t ..... ~. bal. 
...... _. ~....,.... 
lc. .......... oCI ~'"'t t'WJ'I \ .... , 
•·~- l ao...,._ • ..,._ ._. .. , ,_.. 
IQO -"l ....... ...-..J I,..•~ too<..,, .... 
TURIN 
,,,,.._o.. a .ar..c-...-.• ._, .. 
,.....,.. (J tZJ L' e--.J 
a.-. ................ w..JO•-
s.. as... tO,. _. .. 1 • ... 
._....._. .. 
.-.~~ltOO. ,..,•-••o 
Tonight• 
the GUILD 
, 
REO Speedwagon 
r _ 
v.-.-r.a,. ICea IU~r alld 
G....., Ujlyr ar~ ful l y ,:....,.,. 
~ r~d l n>m rrac,\ lajurtu, but 
wtll ~d a "lor of ~IP frccn 
rr ... -n lO tnort olf me 
Wlldc:.IUI-
All adcled llRftSJb will br 
1~ dt-llnt&c rO'!\Im ol ~rry 
Hlncon. -Tile lor""' r AII -
A-rlcan. droppocl our apJMr 
rbr Unl~erolly ol IIUnola tur 
wed. Tbe Salukla •- 23-35 
out .. u.h Htnlon runrtl.nl nea.r 
nu pounllal . rbr ac<>re would 
b.n·e bn-n quJ..te- dUft rene. 
Sc'YeMHn- ye:-ar-old f reah· 
men Do~ld Hill ot TroU· 
Rlvlrra. Quebec . and Phil 
Flag football 
starts Oct. 7 
In the m l d41e of l"ooovember, 
SIU' • lop Intramura l rta gfonr-
bJI Jl team• wll.l equ.are otr 
ap lnat each oche r and Ca r -
l>ond.ak wearh<o r on a cold 
mtae rt.bJe clay. 
K..,-
Sbrr;:,u B .. dt- u; SIV•"''' 
r us.her ~r one game. Cotng 
into Saturda)'& cont~it 
aplDSt You.n&Slown. Blade 
bU .!.1 rirsf lhc ball lb UIIWI 
fo r S2 )a.td.&. 
SalukJ stau.su...:• ar..·: 
~ ''"' doWns: SlU 18. op-
ponent& 21; By rush! hi , SnJ 
1 o. opponerus four, b) pau-
l-"&. SIU o. opponeo•• 13; b) 
~~~y. SIU 2. opponent& • · 
Ru..tu,. leade r s: Bladt- .1 2 
Utcmpts, ~2 ya r ds , one touch-
doW-n; Eric King.. Q anL·mpu, 
38 ya r cU; Gerald WHson, 12 
.iiUt:mptS , J - ).l f d&, IWO IOUCh-
OOWru<. 
P as.a.utg: Brad Panco.aa.t . 
I I complt' uoM ln l b anempu. 
13 - ~ a r d s . 
p • sse •. no tmc-n:cpuon.to, 
Bllly Richmoad, Ofk' pa-, oo 
comph: taons. 
P•u rcccJYU\g_: ~ Mong.c . 
th r ee rc-.. <-POOD.b , .fi2 )a rd~~o, l.fi 
) ards per rt.·-c~puon , no tuuch-
<!owns. 
Punttng ; Stn t- UU'IOCh.H• , 
t t,·e pum.to, 1a- :.~rll~ . r . .fl 
yards pt'T pum; 
Punt re turn. : C C' r a I d 
· · scoott>r '' 'Nti BOn. two rt' -
turn.s . II ya_rde , ~.) ) a rdti 
~r ren.~.rn; 
K tck ott r et urn• : \\ tl&on. 
o nr n .• rurra, VO)ards,90)AHJ..t. 
pt.·r return; 
Scoru'l: WilDon. rwo touch-
downs, l2 potnta . 
,.... . .. ... )_.. ,... .. -
....... , ...... 
_ ·_ -__:___ ___ ,_.--
u. .................. _ 
.. l~ ~~ ·~ ·- .. . ... ... ...• \!.~ 
FOR SALE 
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lfft.CIItU'tlll orWJ""'~ 
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WANTED 
Ow Jfr1 .. ... IY-:"" . ....... ,.__ 
eau, .... ~_u_ lPlrf 
c::.r prr- ur a. Q.J ...,, 
-~...-. ............ ..... 
............ ~,.. ..... .,... ... .... 
,..,.,..~C'tCO' mV: 
.......... . u,, ...... .. ... ,.. 
~~:.::· J-M-= 
.......... ,...~.. ...... 
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LOST 
r 
_IJghts restored at: MeAn rew StadiuJD 
: f 
., -- We a&ftd .....ply S0$,000...30.01;10. •• Bo,..._ --'* a"' ~I'HUd.. .. 
Ooil!r .,..._............ coadnuecl. tk labeled .. - ...... of .. pro}-
~""" Ailor ··-· llnllJ ·- ..... - - .. .._. S30.000- $55.000. -Jru• lin<' '"'"""'" ID ... cAIOISR'W ~ (-- Tbr -jo\1rJ of lle.lp .,._from· Local 1QJ 
Aaldr tn>m dlr ..,wltprs, maar f11 rbt~lllimau:d 
800 ~ "' tile ~ prollablr 
..-"" - biHc:bt,..at * ""ntt .....sot me 
--u -u .. me rewrtaced ttacL IWJ p-1. Wldl lllo llolp of a"'a WI"'1ce of die ._............,. 8rarllotlood of E.lectt1cal ~JNI CIOO!Mruo:<lod com.-lllH. r11o -..m ll&ID Worbin OD a SaamlaJ dlartJora die nmmer, 
......... saturday llrfore Sllfw riaory Oftr •uppiJI!Ic $6000 of (~ labor. Odlrr ....... 
LooJn-f!M fiTr rllr fir.., li,.. atnce 1966. ~ ~n _,.,die ~m E~a:rlcCom-
ltOfticall,., c1or1at Sllf• weoad ca- tba• """' p&DJ of -'-" IJNI 111e llDRD ~ Coaatnoc-
Tbr -rda ,,._ .... ~.,. ... - ... 1 
1100, baft ~o owned by SIU for IOCftral ,...,.. 
toJiowlll& • porc.llue rrom '"' Sl. Lou1a ~r­
dloala ...... lbty- - ot lbttr old -
•PIMI rllr ume I..Dirl"nll~ ~rcllna.JI , a -.- rloa Comp&DJ. 
-..... . tollor~ - lYO-{IW'da of <11r llalo &Del Gurral Telepbofte Compuy, Ceounl Wlnou 
...... .., 1tw lloiJJanlnl of a fOCir ,..., era of day- Publk ~"~ ao4 die SIU Pbyalcal Plant _,..., .. All - had 10 buy OOW -~ <be -·WI· dlerptnntnp," .aid 8o)'CI5ron. .. we alrea"Y had 
llnv fOCJtball 11 SIU. a'-o lmpo..._. Ill tllo rorw IMtall•rloa lbo pla&a." 
No< oo anymore. NICbl foo<bo<ll Ia bore ID Boyda!De wu ~ bappy wJrb <be reactioO 
nay and u can only mran lar.rcrowdl; and lower from tbe pe-ople- o1 Soul:be'm UllDoll to b1s early 
l<'m~raluru, a comblnalloa .tllcb could only Inquiry lnlo poulbUirira ot lll"ttlnc !be llalo 
ho<lp rbt s.JukJ IOCJtball producl. on aplll. AI • tlmr wboo many ~ _,..., 
"Sonu 1966, our anr...W.O. bU dr-d IS dlapated w11h tlw! unJverslt:y and almost ho•tlk 
pt't unc. e-'Yen thou&b-~ bad an tnc.re-a.e ln at·u· to It ln 1sol&ted c.&Aes. tbe ()Yer .. n reapc:ll0.5rr 
de-nt c-n rollmeru;· lll&te-• bead at l.ntercolkcJ.ate ••• amazing.. 
Atblcollca Donald N. Boydaoo. ·· The fe.dlnl I 110< on It •aa thai tbt oe Jr<>ple 
Sll.! w1111 • pared a buJe expt"R.K' in dae tnatal- •&nted to ahow rb.lt t~y were lnurested 1ft~ 
Tbr .rw •net Is 1 ... 1oome •IP for salukl 
tracl: mentor Le• Han.,._ Tbe U.S. Aoyal 
produa U made up of &TOUnd u.p tire• mtxrd 
•ltb a«pbauh and anocber chrmac.al for 1 dunbk-
bounc) 5U r11Ct" at a low c:o.t. Thr' $1 4.000 
Stl· paid lor th< tract 11 ...,u undt'r 1bo $1 30 . -
000 fl&llrc paid by ho<h ..... uru ..... rahy ol llhno ... 
.and E&Jt~rn ll hnots L'nt rdry for nt> W trad. a. 
reCC"ftfly . 
l.aclon ol rhe nrw brl&D~r lt&bl•. when ya.~ unJW'r• ny." Soyd..1on uJd. ''l"be-y &tx>~d lhr y 
o rpntzaUoM coordtnaud by Southern IDJ.nota wa~ed to be- a pan \A the university and I 
Inc., dOQated ctme. equJpmenr and materlat. lO thou&tx 11 c.me ar e WOI\drorlul time. 
Long r angr plan• call tor lht- n ·t-nnal c0:1 
8tr1Jct lon vt a nt-w $lad.Jum l'I-C.M.It hc-• t ol the- "It 
Arena. 
rbt unl ... rolt:y, tree ot dJar.,.. ..Tbe.., ~pie ..,,. proud ot 1br job 1br1 did," 
.. We l j¥nt 1bour $5000," llld Boydlton. Boydaton C<>Ninuo-d. · ·TbU hdped to I<'' a oer-
All ve hr r ~tchool5 tn the:- l'k"W l onh· n.-ncc- of 
Midwe- s t I n tu:r"'H1c• IUYt· dtd.tutr-d nrw 11-U 
" Wt ~penr our .-not II dolt>g prellmlnarJ wort taln ponlon ot <;ou1brrn Ollnols btblnd 1br uru- dlumb WHhln the l••t lt!'fl ~·r•. McAn<1n:-w 
rbr_f_o_·r_• __ ~bt_r_cou_l_d_co_me __ tn_•_o_do_ <_hr_ u_ .. ~rt-· __ •_•_r_•_l-,y. We are D!'lltehd thai ~plr from me ...,l&dJu m •• • bu~lt In I 937. 
Daily ~yptian 
Fnd11y, ~ptem~ 25, 1910 
·--·---Toda 
.... 
Tmvers considers 
defensive changes 
8y ...... 10con 
o..ty Ewpuan $clortl Wu•• 
Luck Ia unpredlctabl~. It show ~s up when ka a; 
eq:~~~tcted and can lean~ JUat att qutckl). List wcct, 
tbe Salu..t.J defensive backfield allowed 23 pasee& lo 
be completed tn thctr mldat bul •ull car11r ow VI C· 
lOTI<kUt. 
Tbat ttnd of luck may nol ho ld up aaaJnat Youtll»-
town S~ate'a Deonla Kle!mba.ra S.J t u.rda~· n1&ht In Mc-
ADdrew Stad.lum. 
K.lemb&ra bolda all Yourcstown State- p,~a•tr'l roc-
orca and la a .olld Uule AU-Amertc.a candidate tbt. 
taU. La• yeor , bt pe.a- for 1,1>39 yard& and 12 
toochdowna. 
tn Yc:JU.Q&atown·s open14 p.me loa,a to Tetlf1eaaee 
T ecb, Klembara htr for 85 yard• and completed 
S 7.9 per een< of hla paawa. 
A llmtlar performuee by t;Aembara Saturday nt&hl 
could atilt tbe sal11kl ablp. ' 
Coac.b Dtct Tower• lea.rned ltw lc.-:m tbe hard 
way. • 
Klembua, !ben only a tre8bman. natoed Stu' a 
1%8 Homeconl!,. by ...-..c v.,....._.. 10 an 11-
15 Ylac;ry In Mc.Antlrew Sr:adlum. Laac year bo woaa'1 
quJre eo forrunare, u stU posred a 43- 14 Will. 
Eoen ....,. Towera aald tbo --"" bacltfreld 
"caaw ... tare Ill dae came aDd loate<l real ....,., .. 
•~'l.oulaYUle, bo Ja ~.,..._ c~. 
T-ra IDlY '-rt jlllftlcn Cua Headt lftto 1bo une..., 
s.tlirdiiJ Ill pl.ac>e of ~E- BeU. 
··au. bU been cloilll pntry WdJ lately and ..... 
a rdl ....,., job maa 10 .....,_ I thll* eh!lcr oae ot 
die"' wW bt a.b~ ID clo 1bt job," Towers aald. 
' ' E-twta baa looUd awfUl ....,., 1D prkdce dlla 
--. He'• worbd real bard &Jill I ddS bo'll be 
... , ... 
Ala U1kle .. )Jr}' -lned by -...... -
BUI 5t«}' W1ll *l!lllraly ..., die SIU ......_.., aaack 
IJ die .~ npc ractk caa't play. 
••~ ,......,.D - ... ._ baa - roup 
f• •,•• Towara _... 
•n., .,.,.,. lane .., ....... IDdt!rl-.a .. dlelr 
. ...._ u... • ......... ,. ........ m.lt- .... 
- .,.. ltlod: ..... wtdl ...... ...... ""' ltlod:IIIIJ. ,.... .... ~..-- .. ·----aiM 10 clo tt." . 
Tflllllon ~ die Sall*ia WOJ ...., ..... BRII 
p~ . ........ ,._. aiiiiCI: Ia WID - 011 
........... ~... .._,.......~-
-...... . -SA.UIIl ... TS; Nt SIU ..._.., .au .....,_ 
WOJ .... ldlti srtMon dlelr ............... -
.. ..v ,....._..._ ~ .SIU ........... Mardlten 
~ T ..... _,,_._.._.to"-
-.,. 1961- U.JIM(. ~ ....... -. 
_,_ ..... ~-Ball---
s.Ja.ll i only wiaaers i.u 
Tllll to ... Gany ...,_ IIU ., .... 
.... c:wv.~·· .......... 
-·-----·-
-------· 
-------
------
........... - ,.. ..... 
- · IIUio•K-.-
-,, ___ ,._ 
SalukU 12th 
in ·AP Nte 
f 
Viet .Center . =-=~f>cllldau.': hiternatio.nal s~d}r grants 
~s.,.,Guct!:., :!2 ,..::; set inJl.l tion. · next year aRMilnces 
12 -courses 
qaner), udSemlar ...c-- . 
pallltiY4 .PQIJtlc,a; ~ ... ...., ... ..:e..- ...., >IUJ ... ~. 
fwtJiu:r quarle11, an ca.P bJ aear~ . are 01- o-n-. · fillll&ew>Uca-
Sacb; kred roijdillftedaradane- ,_ n.., ac 10 ~ 
5emtJ1U iaComp&rad..,Ed- - aad ~for die ac- dflc era- ............. IMU· 
Tbe CHW,r fQr Yiema ---- YlctJW!I .~ ~,...ar. l9'7t -n. - ..-,.. IIUIJ CX>OUa lln~eliu ... a-.ot tbal-12 leftl, .,.. ud _.,er Tbe lnatl!llleof!A..,.,..klllal J>raM: ~ •• tiXernatloG&I 
Ytetila- ---!A ..,arwnl, mctK by Harold Educatfoci QlEj bu-s-.~- atWood_yHall 
couraa wtll be Dltered duJ:1aa DeW-; E.-Joey at 5ourh- official ~niiiC of Its .,...... for lllOff ~U" and appllca-
,_ 1970-71 ..,_,.lc )'nZ at e- Aaa, ,...,... bJ E ... compeutloD for grams for UOIIiorrM. 
$RJ. Jl.larlAI; Read!Qp~ ln Antbro- ~"' orud)' or r,_ucb ~ r----------!====::!!====~ Tbe coo.r oe-. wl>ldl p•~ ac- poJosy, WJC)Il by JoeJ WU- broad, a.nd lor proleuiOU) 
BUY YOUR 
SALUKI BUS SERVICE 
BUSTICKETS FOR ONLY$ 
a<km1c c redi t. ••U feature In&; a.S ae.stDp···IA ' SOdo- rralnlac ln <k crcau~ and 
OU<:t •utborlue. In die field IOU or ill C tJ' Oeftl- pttlormfnl uu. 
u I. r.IU•on Sad a , n•ldac n - opmeat, fPftll by Doaald Voch Tbe liE •• r•spoOJ!tblc lo r 
~.a r eb proteuor of .,.-e,. lbrOLiilb spect.alarr..,emeuu:. tbe recndunc nt 1.00 s..: rt.,-~ 
me-nt durlfiC tM fiJI iftd •m- • o f candJcb.tet ro r L .s. Gov -
re r qu.ane·r•. .and Npyc-o- \l ~omen s Jpaune ernmem .-'\ •ania W'lll'k'r tbc 
Olnb-J-k)•. a.aeoct~te dtrector ~- Fulbnghi -H•J• Act .l~:~ •ell aa 
~~~~.~cnccr ior Ylema~ee lo bold luncheon ~::o:~~:~.~·r~:;c ~:~ : 
The cour.ea: i:.lrrDf:.tiUT) ticS, and prlv~ t t donor b. 
- V ~tname-.e , lmcrmodiateV1- Tbe t..eaaue ol Women Voc- To be ellgibh:- , c ~ndt<.Litcl 
etna me.c , Ad•a.ncedVietnam- e r • wUI hold It• annual fall be U.S. Clti.U!'Ui, h.l vc 1 ~h­
t:~~oe , and lntcn&lft Elementary luncheon at 12:30 p.m. $UUJ' - ~lor' s ~rec .l T 1•e cqul \i.)-
V le tn.amek' (summer qu.ir- d~y Jl Collr tu's Re•iau..rant. e nt beforr: tbc tk·'i l nnu"!:g ut 1be 
ten, all tauchc by Hoa and Facuhy aod acuderu: women dare of the grant , 100 m most 
asatat.arar• . Survey of VIetnam - .lnd wtvea of stude"nta and caeers, bt: pr o fi cient tn t hc.·l~o ­
r ..e Ll Ecrl tW"<:, tauaJlt b) Na.u- facuJcy ~ lovued. gu.age of ttl.: ... oontq • he r r: 
Dixon to •peak 
here Saturday 
Alan J . Dt.xon, the ~m~ 
ocnrtc candidate for II U.nou 
•~tr trcaaur e r •HI apeak at 
1:30 p.m. Sa[ur cl.ay ln ~Home 
Econom1ca Loun!Je . 
TM opeecb and queo110nand 
an.wer per iod "bleb •UJ fol-
low are open to the publlc. 
Rumnn fort found 
OOV&R·, EJ!Jland !API-Ar· 
eheoJOIIata , -.r re maw at 
Roman fontll'adotul UJICOO' · 
e r-ed re«ntly may mart tbe 
•lte at Dllbrla, beiJned to be 
tbe Urat Roman fon bullt In 
l'lli\11Jl \l ~\IU:.S I>< 
•Lnhnulc."d uumbrt u l ~ un 
a.n ruuln dunns un<" t.~tuttn 
•10 l>tk n unl 111 put~..h.brt ' 
u( 'O u r mutt" 11-. L.C' b a! unr I HI.-
-\ .. ~ •••~ ! ,,lr•r• •t 4 \.\ .'~~ --
FAll QUARTER 
Tl CKET S GO ON SALE 
SEPT 21, 1970 
at University Center 
Central Ticket Office 
and from Bus Drivers 
10{5(70 
AU Sorority Rush 
sponsored by Panhellenic 'Council 
Beginning .Monday, Sept. 28 
7:00p.m. General Meeting at Davis Auditorium {Wham Bldg.) 
7:30 - 10:30p.m~ Open House at Sorority Houses 
Alpha Gamma Delta 
- 104 Small Group Housing 
AlplW Omicron Pi 
- 109 II II II 
"' 
·Delta Zeta 103 II II II 
Sigma Kappa ~ 102 II II II 
'Sigma Signyl Sigma 107 II II fl 
f' 
See You There! 
.I 
' 
'\ 
SUMMER SPECIAL 
10 IL UC. OF CH RCoAL "U 
I QT. OF llt R \l UloHUl 
.om RJit ONLY Sl.lS 
YICI 
STUDENTS! 
kum Rc-k.U \.h Kecorda ;no-
nos r •ph . ··~l!h.t ftc-d Cor.t~la 
t rom •rw: I •naJc- ~Ad Sc . Uu-
rrnr IJmratC~nca (t-.hddk· De-
Yonun) o f :>ou•hc r n ll hnoLa and 
,S.c.,uthc'~atrrn \tla.ou r t .' ' 
Fest ival cancels 
Battle of Bands 
A Sollie ol I be ll&m1< o<br · 
d.uied at d:llt- lk"Cond &nn.~_.l 
J"""""" CGuaty Fa ll Futlnl 
hu been C&Dttllcd, occordlft& 
10 Roo R•r•. pr~aldrm of 
tbe Cllam!oer ol Co,_rce ol 
VJ.enm. 
ride the FREE Bus to 
MURDALE SHOPPING CENTER 
"Thor: ftra t r e- fe r ence: •o 
co r •l• an ..outhwc:atr r n Uhoot• 
• •• til¢ dew: r\pcWJn o f a .pc:-
cunen lrom lbr Oe'YII' J. Back-
bon.:- near CraDd low~~:r,Jack­
aon Ca..uuy. lA 1808.' ' Praun-
re(Jer a&.ld. N u.mc-roua otben 
b,_•e bfr.en dHKOftTed at:id dea-
c rt.bed •• late a a 1967. ln-
cludtnl a 1922 hotlnl of 22 
o~clu, but aonr of die pre-
Yiowo publlutlolll haw been 
comprebenatYe lor bocb t:be 
1701 W. M a in -Carbondale 
EVERY SAT URDAY 
P.,..ro oaJd chat .IM<ead ol 
a roct b&Dd conteor, dleE~ 
I ian Combo will plaJ SM.IudaJ 
nlfll>l •• 9 p.m. Ia coun-
-~IIIY.._. 
Ll"'le and Sc. uvre .. ..,..,a. Stne,..on to WI 
OM Jarae roaau. a colofty 
of ---- of tiny corala, QBIQI!I confer~ 
1roope<1 In .., J.rrqvtar trt-
l"'le, ..,. found •• Greea AdlaJ E . SreWt-111, De m-
e reek -at ol Joneoboro. ocradc candldauo few U.S. 
" Patch re.efe'" of coral, COY... Senate fTom lllt.noU, wUJ l»ld 
rrcd by • ohallow ae,_ p-ew • ,.. .. conference and ......S-
Oftr the -"(bole of the ce.- up breUf.., B a.m. Sanlrci!J 
tral Ut1Jtetl Slatea, Frauafel- at t ile ~amado Inn on Htal>-
aald. In tile Soutbun WltiOia way 13, wut ol Carbondale. 
area the coral bed lf'e'W ro Tbr conference la open to 
a tblcltneoo of 4 10 6 Jeet , lbe public and I~ collee and 
becom1111 oiJalnly tblckcr In rolla wW be oened. 
0 
AUkS 
LEAVES tJ C..t't' 
u ,, .... ,.. 
nwa.... 
...... _ 
~p ... 
~·--._._. 
27 FRIENDLY IIIIIF-
Stores To 
,..._ 
Serve You. F--MUROAU 
Bookstore 
710 So. Illinois 
Come • In • • • 
Pick up your 
Free Desk Blotter 
& 
Term Planner 
Sign #p_for • • • • 
Hawaiian Vacation 
111U 
12" 1l 
lZ: ,. 
12: 10 
12:Z2 
12:l!i 
12: J8 
12-t!> 
12: .. 
1Zo50 
ll!>l 
' 10 
111 
1 1a 
l10 
IZ1 
IllS 
1 ]8 
'•s 
1 .. 
150 
l!il 
1'10 
1 11 
l' 1. 
2::1'0 
:l:lZ 
z.:ss 
Z:Ja 
10S 
Zo .. 
2'50 
Zo!il 
r 
' . m 
:v, 
211',29,3(} 
irt 
Tues., W e d . 
l.o09 
. ., .... _ 
_,~--
Jmt. "HI! ·~·tl> 
Mral ltprll 1« .ail olf- "II .... p!IOA-. I!oe)- a.""-s ........ llloo"-0....,._.,. 
~ 1..- !If doe 
'"~ rHfdrs rcu-a , , ,. 
~"'""' Hall .-!dl SIU are • ~oopr ta "'lea. auon~-. ... 
AI.,_. Dun."cf5tude1aol!l-
•yn ZIJIIIIICTIIWI. .... elforu 
are bel"' "'-'9' byl)le UatY.u-
llty to loao:e poet.- lor die 
!Dell. 
COI...,.W dol'llll.,ry, 90 per WIU ber"''!!lreclJD&iike.-e.," _... sHIIIT Sf:IIYK!10 01111£0U£ST 
c.,tl occupiJIC)' ... aooeded far &aid :tl••-raae. -- llri t-----~-------T--------1 
'the tm -·t.e~r ,._wbea 
SIU lel.oed t» reolckace '-II 
I rom PlaJna Ld•llll Co. taro. 
Ztmmerma.n ched low oe--
~~-nc!or ~~~ •. ~ :~~ 
,__ a ·-- .,... ...,. ,_ __ _ 
O..IICUU,.. Hbler)'-{IYe prr ~ tbrm. 
c- 11 --.lor tbe clorml- He uod tbe ....- o1 
UlrJ ro 1 profit aDI1, oc- wbetiJer or - P-Leaatas 
coo~ oo Zlmmermaa, ....;. would be .._tred "' ~
aft-<:a_. domotiorlel bl•e payllll 1br r-.:t kU....' 
- - olu~ tla- t lrloJI aDd CO<MD aDd ~cl. 
11UA- I ...... ld :bey ! Ur11 dcwA I poA• 
Til-~~-1101 ll'CI> !:ion. would •e to t.. -·-
oc:cupucy ra.tilll•· aDd )Uti' ated.. 
prolh •• IJI tbe lut 5 prr A<:a>rdq to Zm>m~rm.an, 
ce.a. ·• a.td Ztmmenna..n. tbrre La one ~tuon now open 
ZlmmC'rmao espl&iaed that for a nu lc=- reau:knc fell ana 
t:be ofttce oloff....cam~~ lbere u a poaall'"'tluy CJf 1. 
lf\1 oa.Jy approve• appUcaou "seoer.J .uaJ&rvnau " r-=-•-
f~r rHJdeDl fellow.Oip6. The dent fellowthlp ~;,. 1 apecal 
a.c.wal bt.rlDI La done b, l.Dd.J- CQ~U;UJ.Unt 10 T br P) ntniCl.l 
• ICWal JllA.tlAicra . 10 W'Ott W ith. p:--oc:-ama to b.: 
& Dre e 
$1 .29 
(SAVE 4 H) 
FIIU 
"AIIItiHG 
o. . .... 
t-o.,,,!lllllt.• 
........... cu .... 
Ca rbondale 
c-.•-..._c:-... 
TROUSEIS 
SKI ITS 
SWEATERS 
69( 
EACH 
Herrin 
ltlNo ...... 
Free book return 
at Black Struli~ 
Tb< Blact Amertun SUMI· 
~. LtbTary wtll •pon..or 1 
" free boot retufl\'' wett Stpc: . 
lll tO ()cc_ 2. 
Howoever, Pla1u Lc:.aAUl£. c<>~tl~c:red:'...:""'::;>:_:n~. ------...::====================~ Co. , Inc.. ._. now • &urn r 
J~ua J~ •• llbnru.n, 
u ld al1 ooverdut: boot• from 
the- library may be rrturnrd 
cturlna chat ·~k an-d no fllk- • 
wtll br ch.arJed. Thr llbuq 
ta loc.ltC"O tn u~ O ld S..pclat 
"''"~"' Foun4ar lon buJJdlng. 
O n l.-r fur nH· ra ll • 
IUHWJn uxl r oom and board 
fee- a lor tt:w ftv~ Fo reat H•ll 
Rfoa .u ~ P)r.tm:d.a. ' or-
m.IJI), Zl mm c- rm.ln U.IC, ·~ 
Lruweor•l') ~)• th~ •t..Ut•AI \'' 
rc..WC.n fellow". 
AI pu•tt aon. ·•pe·n up, .l \. • 
cord1~ ft• Zlmmt•r-n-r. 'J't 
IJ tf h.c=- wall refer ht. fl•u· ., 
them . ou: rhoc- dc .. la•flfl oJJ 
whether •nc mJ.n..<~jlc:r wiiJ hJ rc 
the: paroc ula.r applu.o~n t It> up 
· S~tUKI STABLES 
REDUCED lA TES 
PER HO R 
wRit DAYS . • • • • • • • • • • • . • .. . . . . ll.$0 
~ 
· INDS.HOUDAYS ........... S2.00 
Ope. hwy Dey-M~ 
thr-eh FnHy •• · · · · , · · · ._, -4¥•• 
.- s.tw4ey HeiWeys .. :: .• fa •• 
s..-............ 1 ..... .. 
L 
• I 
BROW 'S 
SHOE STORE 
borlt men•~ 
and 
women ' • 
toeae 
·r 
r 
'v 
"IS. THE UNIVERSiliY. OUR E EMY?" 
Tbe clooWII at sru •"""- ~r ... 
"" w- which pc>Urtzrd aui """*"" -,. 
So- &-au In a ln&R~d -ire lor 
puce, ~lly aod freedom Allouled "doolr 
rbe -roiry."' wb!W o<lle-r lliOidenta a.rprd 
· · ~eo..- u opH>"" lor practlcallr tbr ,.._ 
re-uon. Tb1a aatre for a peacefUl world 
IJ a c.omn:MXt bond •11lCWtC • Y&A. ~ prity 
at our orudem ~y. Jteprdleu at tllJa-.. 
lbou,aaoda noce<l aDd tbou&anda dtd ""'· Of 
~ wbo did rwx many w-rr honestly and 
Lou:ratly lootlltl for an outie1 co ~q>reu 
tbelr belief in ~lluu LIU pucr, <'<JU1llry 
and frMdom , ~vcr, far too m.any a..• 
the nou 1a entenauuMm, • way cx.c at 
fW I.a, a .oluuoo for g:radrs, or mt rrly 
1 way to an early summer vauuon. 
R~,ardle•• CJt t:bt ddfere-ncta lll rt:aJI.(.)In. 
laa apnns 51 • alons w-hh m&ny l.ll~r unl -
verauM-•. wa a. cle>«d. We are now t:at-gtn-
nt"' 1 nr• acJdr-J'I)otc Y'!='lf and rhfo world 
* * 
freedom ln our f UNR. We mu.ll OVf'rcome 
rile OO.uc.lea al frHdom u free trk"n have 
<)one rhrCJU&bout hlatory. "Bu< ," I& rbe Wll· 
verelty an obataclt"., -
"J1w unJv r atty Ia wht re we ·ptber rn~ 
1n rbe purau:tr of t.nowleage -rrytn1 co undrr· 
stand ouraclvot:a. It I• where yt>Yng people-
sec totNhcr to plan "tbelr" futur e. II 
I• a placl' of l ran eldon from home t:::> the 
world 11 large, and tt I• rbe plact' wbere tbr 
diswnllng yoo1h of today f'l'rM be-came a ... re 
ol min) of the ch.lngea that we- nr-ed. Doe ' 
that aound l!kt.· iiln c.•nt"mv, an obstacle~ 
It we- c loac or burn 51 thla fall. w tll It 
furthrr thr: Ck'alrt:' lor peace" WUI 11 ~lp 
&•ln an)"'"t:' e-quality~ Wtll It 11~ ue fr~­
clom? Do we need t~ unhenatcy altuaUOft 
to plan for a turure Ute we. rhe youth of 
America, want? 
We muat e•ch anaftr thek questions, We 
can P'' <<>sether here,play ti)P'tberhere,and 
* * 
_/ 
·~ ""... .... ~ aiuclt ""IDee 
•pr111&. ~r1ca I& stUJ ~-~ ... tbr 
VIHaam hr. A-r1ca ..,..red Cambodia 
aod DOW It '"'*5 u •boulli ... _rtea mlP 
elll.e'r ElflX... The fCM.tr drad ~Dlii at 
Ke.Jil Sl::aH' bawo not tte.eon fof"'IitU"n. T'brrt' 
ls auJJ muc.b n.ciam and t-J:plonauoa ol 
miDoriry ~· ~ a~ UUI allo•tnc 
ou.r ll"ftT'' ... rocuae• ro be de-a:tro~ by pol · 
lution. And &O on_ • ..bar t1:rr fact thAt -
iasur. a_re- alll all confronu Wi W'"Ub 
lhr qui!'R1ono .. WUI lfte- unh~UU) be c.low-d 
or burned down trus fall ., .. W~ o the- 1udrit"nt 
body at Sour:hern llUnoi.a l'Wl.tw-nlq hold lht-
ftNII &nswrrt'r to 1h.at QUt"fiUon. 
In aru;:we-r1n&-o c.AnnOt f&nOrc.· lilt' cur re-nt 
world sitUAtion. 1~ u rudrnb ol the' 
u.n1.-erauy must l~•rn •• much .a& 
can aboUt thek 1 .ues and u. qulcll) ~:to 
poaatbk. Wtt mu•t ttoo a.M n f '> f lhrM" 
problt-mj; lt WT wanr pta~. "' qu..alU) and 
* * 
wort tQ~,ethrr ht·rr. w, an ,. ~,,, n,·nc-. 
lnd lnflurna- elch othrr . ~reo, the. unl 
ver ~ lty aa us to p.I.Jy .omt' Ja~ t.. but 
·~·ve bt-c-n playtng s tmllar 1am.;· s for yt"H& 
wur. our !!)'It'S cloJR-d. w~ mu!lit no w pll) 
tht-.w: g.ameto with our t')'\."6 upt.· n. We.· mu~t 
Jn..alyu rht- Yllldtry and f ~: au.btllt) ol v ur 
JCtlonF>. ~rc.· arc mor~ .rud..·mll ht-n ~~ 
rh.: pn:&enl tll'l'W' than rhc town u r unlvt r .. u \ 
c•n adequ,at~lt handlt". U Wt.· noc ~nd ~ \ -
c.· ral thou:ooand ... h,dent"' are thro • ·n tn ~II 
o r our r:1l tht.· un l\'t· r .. H), !.!!£ ~., 
l ndoubunl, !hc.·r·· wUI be.- ~K·n·r.il r-.·opk 
tknt Into C Hbon..lik It'll II fAll want tO& u.a to 
riot for rca eon~ obv)OU•I) ocher th.a.n a 
dlti!IIN' for ~ace.-. t."'quaUty o r f no-.:-dom. Tbry 
wUt NY ln ~••rtele'-"'Uattn lltUdef\ta o U..aten 
to all the probletrui In Amt'r1c.ao you mu.at 
n<M stand foT Ito and llo m~~ny words lttC'r 
wtll ~11 rhr b.aulC" cry. "Bu rn thr UD ivt'r · 
a iry' ' .. The worda wtll br: d1fft'rentand morr 
* * 
AND n CAN BE. We can wali. , wau:lltrc tho 
l~aft'• ruf1\J.nc colon. We c:aa tab deep 
b.-rathe of Southern Ullnoa.. c.lC"an atr . WC' 
should •••cb <be blrdiO Oocttrc tDFt~~or .,.. 
!ldpatlna tbe barab reallry at wlAitl!r on IU 
way. We can c111 I he buTnlnC leca..-o allcl nlle 
your ~line at peace wtdl your~U. ohlnt 
abour wbar ~ want our IUDire ro bt. 
If you f~l aomr'Wt\alt 11 .. c- do. and 
would It 10 clo 100medllnl 10 p tbr •bole 
unl..,rally from looc*1lt UU clupllc.ate ~­
malrur at old Main, theft plra• <:..- and 
obare J'OU~ mU>d lind leeltnp .-ttb uo. \7• 
·are t~~~t~rdlln& for a:n.-.r-r• and you could 
matr tbr dilfrrence. PW•• do noc be con· 
a:rnrd about apprln.t&a>. WC' are a croup 
at peopt wbo ba.., finally un<l<rocood !bat 
tbe only tll1nC .- our world tbat - ... ·, 
~ .. !blrl .. tftpa ~ """ 
c:b.alllle cu br tact.- .,o wor• . . . oa a.d 
rl-. call be ,_ brnu. rT IS UP TO lJS. 
r 
ix~n· ·will_ utilize Reserves in 
·v fu · . e U.S. emergene~es . 
WASfGJI(j1'0N - ·- qaawly _...s ,_.· dlr «.n~e .--.·· 
Pr"*- J- clockted ro years-- JiDitaleal-.- -.. - tJii; llnr placra 
COIIUIIIr _...,.. e~ ot fallllullutr.Wtr.,_...ud doe........-INUrywi•- .... -
A-a'• armed IorCH ro reaoa- :e-u.. · nee ~ f«. recnw-
comllar Ill Y-m I.D 196$, uud IDc:ued - dria .u ..... 1JIII. .....-.ua. ~ ud 
IW ~ wtdo ~ bf de- a.X.I.D Ilia --.-m. u- ua...,_ Guan! - a-n.. 
C:llairW 10 c:all.; .. a..r-. .ent.., liDrcea. IAI:rd told - ecre-
Tbey _.... -.... l't>- UJ .,. ~ w1da IJir tar1es be-- 10 ...... 
ortdt doe ~ .....,.,...,. r~ ol c.rd ud I.e- Ylde I.D dae aem ~ m.,. 
for ._.,..._ ol t1w ""' --.e ••• eo~ 10 a.- c:aJ 19771 ud f1lnlre ~
fui.U IorCH by._,. biiPr ......, r~em.,...:• ud ..... ....,.,...,. •- 10 
draft calla. wtda dae J.od: of re....-ca daal permit dae ··~ boi-
T.bi.D ......,..Uiill alld a>ero- 1l.ne - made anilatlk 10 .....,.,.. t.o dae ~ o1 
._ai.DI cloclalcla waa ., e.- CIIU'd alld I.e-.- c:oaomaa- ac:r- Guard ud lle.,..,., 
bome-tr- auppon ot dae war da'ato t....,rvweCaardalldl.e- fon:c.. 
effort. ~ _.creper...-.el 
rurbodtnce Ia dae miLitary, 
t rea"' _._ lop« leal 
pr----..... daerad-lneu -IU'eofdaeU.S.--
SrratqK Araly Corpa by for-
ti• ~I of Ira a>mbar 
clh·talOM let trauJorm tbem-
aetYea l1'llO tr2.1.Jliftl WUta .. 
Sen. Jolln SieatlU, c:balr-
mu of the Setu~IC Armed Ser-
•tc.ea Coatmtltee told u 
tncerYM:I'Wet' : 
*'Tbr .o-ca.llc:d ' one Army• 
c.onccpt wu •lol.ated by tbe 
f11lu.re 10 call 11 k-a•t M-
lected un:ua of rhe Re«rft 
c.ontpOIIE'nu toact1ft ctu..ly when 
• e rDOYed Uno South Vlemam 
In Ioree t.o J%S. Thla •aa one 
of dae baak reuona lor many 
of 1be Aos:IM'C.AI probiema we 
eocou.nrered 11 1he oul8e'l of 
our dre'pioyment and for .,me 
1 hne tbe:realte:r.' ' 
Now c:omea dae NW>n admlA-
tatraUon and Defe:nae Secre-
tary Mel•tn R. LaUd .. Yiill 
ID-«<fect, "aner ....., ... · 
,j'?,:_ -.::=': ~ .. ·l! 
Ar .. y, Na9J &lid Air Fore., 
doe c~~au-- ol dae JO(a 
Cb_,. ol llaff u4 Ida 
PMitqOII t:atrd•t 
bla .-..10 dae pre-YIMBUI 
''total fon:e'' c:oec:ep<. • 
"Cuard - l.urne llidra 
aDd lildlftdlala of lbe adected 
Re..,._ YUI be prepueclro 
be tbe 'lllllial alld pa-lmary 
-rceliDr ~ oldae 
actl.. taroee · I.D uy fllrure 
,........., ,....lrlill a rapid 
alld ~ up&NlloD ol 
tbe 1\IQ ~.. be -c: ....... . 
Tbe Mc:r""'"7 ... _ ... _ 
qure ~· (equ~pme~~~. 
.......... -.) proaraiJUIIed 
ud ••..c-r, pa-lol'lttea" 
~ Nu rapiiSiy u 
•• ., - .. reM-
......,.....,....,._.. 
... 
NDSL, EOG, and LEAF 
STUDENT LOAN CHECKS 
\Ia~ .,.,,. 1..- 1•irl.rd u1• 
ill ..... llur•ar• um....-
Students must have 1.0 ., fee 
stateMent. and dan schedule 
Ia piclr up checlrs . 
------
' ... , 
' 
~ 
TONIC 
__ ,.. __ 
•. _;j 
Raiional ~i·alogue soogbf 
v .. Berkeky. ~ad~~-/ r~jecis_ 
., __ 
Got*'~'--· BEIKE.UY, Callf.- S tu-
ck'lll YIOknct 1>.-pD ., lkr-
l<l<'t Ill 1~. ¥aYbe u • til 
f'nd d~·rC' In 1970. At ~aa.t 
L~•Jh Stcrnboorc bopu ..,. 
S!'crntaera 1a <be new atLICk:ra 
bod~ pr ... t<kn >t thla kadltll 
l!nJ•t'r•u> ot CatUornu Ultt~­
pua . UU. ....,., atudem• 
ac ro•· tht ouruq. be' • atc:t 
of vWJicncc-. Ht uya u nee 
anly II ""IDO"IIy ~ebens­
lbl~· · but "eow>~erproduc­
uvc. ·· He- W.Jnta to wort for 
ch~nsr thtoulh rbc s)·atcm . 
S ctnbcr&. i •~11-b~.ul! . 
IOOCS-Iout arc. JoCJnt.Jnnrd . 21-
tea r ~kJ C 1-ltfo r nun. Loot••.s 
If ne·. •pcm mor~ •smc- on .1 
•u rfbo.l.rd t h.l.n • •pea..k.er 'a 
•t.and. Ht: 14ml16 ht• tnue r -
c:ll&• irr dlYUkd brt'W'C'~ atb-
lctiCa ana poltuca. A poll-
llf..il Kl<tft(''C' JTildu.ifl' , be. 
pi .ana to llctend t.aw 1\.Chool ~re 
1h1a bll. 
·• FCH.Ir month• 110. a mld.at 
1tu: 1r a r g.a• aPd w ando w 
br eak src of the 111nu -ROTC 
dcmon.ll.lr.J!lOn;· he a.a ld. "a 
1 r oup o f ua IOC: tnanbcr and 
dccidtd th.a1 1hc r e bad LObe a 
~ucr •ay fo r lbe ac.b.Jeye-
m rN of 110e Lal juatl ce. We 
fo r med che Non Yioleoce Ac-
tion Par ty and ple4&ed our-
ec l ve-a 10 ftnd a c rea tt•e 
Altcrruttve tO t h e endleaa 
cyc le of confromrulon.'" 
way lO oil clotnl ud r-
to W>d m.,.. iJl commca. 
·· we a:re co:~~mtuect to ~ 
c tal c""-t-ec. but alter ul, 
wharner tdeal.A 1ft' haft were 
traullcd lD ua bt our pu-
e-Dta. w~ ~n: a 101. 10 lt-ara 
trom e-acb oc..br'r . Bd,.; over 
tblny Ia ~ malady wbocb wlll 
•tntt- all ot u.. aot:Ded..a). and 
-~ fMI tbat U d DOl tbe 
c aJit:fliCUr but tbr ap1.r1t wtlicb 
Ia lbe true P"S• o1 youth.'' 
""' by HAP Plod. ... e are 'noere Is a - ..--o!ft _, 
- ·-.pou-._ u.... •• &emeleT • ...,..ued bJ • 
aDd thriYe .. doe J1001U IMr ...U.Ion o1 a IIIOlllft -.r .,_ 
we are able ID .....n. T1lb clery, ..., wlrbout l!orelp 
Is tbe flul time • iol of ua •ara. nclsm, or pooeny." 
laoe leh <hal obere wu e-ftD lk belle,_ sudl a WOCI.ef)' 
aay r~ to a.er i.a9o~ caa be IC.bie'ft:d w tt.bout r e-
We are ;wit a lo t ol .... ., YOhaloc. He ~ea ampua 
fed up wilb wbat Ia biiJlPeDIGI miUI&N.a Wllb~illcRdlblrar­
enov&h lO cry lid-- rop.~~<"e" ud p-iu; "Tbe 
......., ol ...a j:ll'lnte UYet udlcala cry ·-r 10 tbe 
alld pleuurea 1oac eaoua;b m ~'-but !be_.. would 
sae~rs .,...,.. co ~ u 
~IC depanme1M eet up 
for thr ' ' DOCYtok'nt r e-.aluuon 
o f tw.muo eoftfllct. •• He &180 
lOttftd.a to wort to r JWCb ac.a-
4t:mic reform• a• •·amprowed 
tnatruc:Uon wuh a m a II e r 
•uaiJI>ttn tblnp out a.- ll~lU~JliO:.!R<!!,!!tbem~~sbo~l!.;· :.:··--_;=::;========:::; bete . ·· f 
s.ys s .. U'Iberc. - .. _ Cyclesport Inc. · Presents 
1ber l.& YKe prtoc1p.al o f a Lo• 
::·
1
:., '::':r. b:!':, ,.:~~ District 16 Championships 
Han-ard and Jno(hcr golfll tO 
Ia•••. · ;a~ · " rrwgra.dlnc 
a)'•u~m. 
O n.'"joo't R~·d 1n ~be taiL 
•• Toc!a) ' a sruC<-:na hi\Y • 
prct!) eaa) hf:- on the wholc. 
J' •c: never ~Ad to work 1 <a) 
1n m) hfe. We ~vc more 
ume 10 5.U a.od t:tunlt:. 1 It now 
r.be-re .ar ~ peo"ph: outsuk wbo 
a re nruurw to pi:) their (11f'8 
Jftd __.nd lbetr lOllS IOCOilrgt: . 
HOTORU CU:.' OB."ER J "ED TRIALS 
~l :\IH' · ~EPT 27 
o .Ui/F:~ Easl of Carborulale 
on Rt 13 & I~ .Uiln .\'ortll 
on (;renabriar Ruatl 
lila Jl3"> t• gt•tn& prtortr)' 
to £ U.tckftl KO'IC.ta Of A.SlC , 
tncludtllJ a lepl aa(l tall 
'u.nd, • btnh concrol tac tlh y. 
a houatn& ttdorm.a110n cen1er 
coordJnared by a 2.f - hoW' 
ASUC a.nawet1Jll &e"Jce . Jt 
a loolaputu"' lorwudaboiB-
IIlJ p lan wblcb dl..,na r e -
P'l'-- tund.a lnlo k>w- coat 
a p~:.n ment coa...:rucuon. 
An o ff tcla l atatr:m~m put 
.. I'd IL.t.e to 1ellcbe~ people 
I u..t)de' r aland "x>w the) teoel 
Abouc t.bf lhi.ng'a Uut are h.ap-
pe'lll~ on campuxa. 
··sw II Ia not OOOU&h 10 Sta rtin 
aJ ~·pJ )· cond~mn Ylolrnct . Time- 1:00 P.M. 
WELCOME TO 
CARBONDALE & 
SIU 
Wr hope- yoo will apft' •ith lK Chat If b. I fiM 
~ lo U't' . to ~m and to find •hal ) OCJ want 1 
:mel .-d. 
Wr hvpr that you ril join u._-. in buiklin.J ~ ~ 
llC'lier rommunily 
Wr're hc'ft IO !Wnf ) OU .• h l>f1<'>tly . •alh q .Wt ry . 
.....WI of chc:ric-t- :and foUow~p ~in-Ill .J t fau 
and ...,.,pelil in pricft. 
Thr nwmben or ..... Create' l arbort<hlc \lnctun b 
A>oo<Uiion anoh .... Omn of Commrh T ......-opit e 
t!orir oflliptiuM to you. lite conwmc-r 1\r !..now llutl 11 
n In._ Wslin- awdlayoun tlutl ) 0<1 be ... u.r .... 
•ido .... JOOih...., Rrrico- ......-. 
._, a&ablilll<d a CON ER SATISFACT10 PROCRAM 
wlddl It ~ ~ 1broup ~ Clutmbft. o( c.--ra.. 
Keno flow it worb: 
I( .... haw • <"UODpbinl ~ .. ,._lift ............. -~~opr ...... , _ 
flnil willrry to'"""_, , _ problnn wi;h t1w tOft m"'-1.. tr r- n;-am 
lioflrd. rq>Ooi'C oar prollloon IO tiJtr a.-bft o( c-.-a..ofTa. Y- will be MUd lo 
~a r- whldt will drc.il 11M- uture of dw .........._ lW a.-.... of c- ~Me will«t&o atlallpl 
1o "'-n • _....., alilfac-tory """"""· 
' Ill -.It . f'llll-.ize 111eor ....... • ~or dw c.n ... ~ Mn-cto.11 ~ 
titre retail dMoioot of dtr a.-11ft ofC~ ... ...t a.--. ofc-rtt -wt Iii-. 
GREATER CARBONDALE MERCHANTS ASSOCIATION DI"ECTORY 
-
.,_...,....~ 
Cl.Olltl M 
-
--CLOTH I WON 
_.. 
==:--.. 
EX "NCES 
F1 AHOAL 
INST11'UTIOHS 
~--- ..... 
, .... ......__ 
~--.. ~ 
fl.OIItSTS 
-·-"U nua£4 
. AfPl..L\NC£5 
f .... ~-==.:...:~ ... 
............_. .......... _ .. 
..... ....... ........_.~ 
,..,.., ._ f-----
..................... ,___... 
---JEWEl.Ets ..... _ 
UQUOfl STOII.f.S 
~~ ..... 
Jl£lt 4 IJUIU)(NC 
. ES 
EWSrAJ'£11$ 
---~ 
--
r 
·IJke- buggy .rlti 
v . ~e: billboa_r~ fading .. OUt? Th• - Wy A__. 
11r E-...- .- maarr Is .. _tqp pdol;- ~or priJDO.ly...,__ C. wash i• So.. "•eir 
Red Carpet 
Car Wash 
c:e,lo¥ - - 10'" """ dot ,.... --' - hl&h'aJ'- Coalpujes tone • 
come -at [)W b.JPwaY....,.. - ~ dial by~ PIJaCHASl Of S pl ol ~ 
WASHJHGTOfl - 1lilt llllb· t-. . .......... ~I fee: a-..,r.,... ,_.. · 10 pl ol ~ 
way~nll•aoiaadot-J "'II dona'< ....U Kna.-III&IWaYII- Tbeaewlawwlll _...., 11 ISp. o/ Jt.r. 
at dot bu11J whip and will w aaJ4. "to do<:rea.., b11)rny ~tate diat ao • tp ~J be am- ..,.. · • • von..._ 
Jl 
J 75 
s so 
s .so 
....,.. ~IJIII!tl' from Amtr- .-o--ybola<IOrat ~liwla'-from 
lc:an life. atf-b1J11Py way ·or beauti- _:maiD=::.;bi:P:::,:;..,._:.=::.,'_' ----_J=RED&;;;;CARP£T====CA=JI.=W=ASH====eo.=en=="'=":""':u;;;•:•=...,=-=~ UII1ID dotllaUJwldp~ tsc:adaall!:ma..'' r 
trJ . . ....... loeca- - .. -~.dot bl.l-.t 
<rtdt dot ..... Ill.,.- .... Ill ~·-"'J' 
moillk , tllr bipay biJ~rd and Sm. Jolm Sbermaa Coop-
Is ~polated-atem- u • . ll-Ky •• 1tu larocloooed 
teaai t>y aeoth<-fle-m'-*<1 Volpr'a pn~la u a c:om-
eidJIJn. wbo cl.alm dot panr p~ bUL Cllalraw> at [)W 
lip(! detract from d>e br..,.y Setlam ?oolllk Wort. Commit-
a( dot nation'• roedda. tee , J~ ~Ifill. D-
Mighty bold 
TIIe tnllboardf:n aren' t w . Ya .• u id use at me .rru.61 
.. lldnt •Uhout a flaiiL fWMI for !he biJlboard -conuol 
lieftral compantea,raJIIIIII prc~~ram would llr "put at our 
trom tlny opr: rariotl.awttbafe• aaioo th1a ~ar .'" 
oip to national orpruzulonJI Volpe c.lallna -~ 
•ldcb do • mlllllmlllion-dollar fllll41111 hU been !he malA 
IJ'UWI.I buat.ne aa , fa c~~: t- :rt1nc - r eaJOf\ wh y "tt..e bUlboa rd e -
ti.oft. radJauon ha.an' t proc.c-.:ded 
Canp-eu Ia pruemly <le - futer aiDce tbe bil)rny 
l>allni IU•• wbo obould com- beaudflcarlon bill becamr law 
pe- tbue fir ma. In 196~. 
Tllr Nixon admiJiiltratlollw Some $42 mlllloc wuaum-
ptd<lnJ up tile billboard ,..r or lzed for tl>e progra m 
i! &bout the aame p!aet" It [hrough ft.a.cal I Q-0, wtuc.h 
picked up tbr Vlc:tnam war e nded JW'IIt 30. But l.t: 8a mxn 
trom tbe JolmJion admlnlnra - 53 million wu approprl.ared, 
ttoft-ln a baU - won state . m~tJy fo r adminiatratt~ e s: -
5e<ntar y of Traru~porution pena:a. 
Jobn A. Volpe Ia re commend- Volpe uya rbe goYe rnmenr 
tnt; tt\at monty to e-rad1c..ue b.at no lntention ot ruming 
bti.Uooerdll and poy otf tl>e l r back. He polnll OUI tbat "tl>e 
owuen a hould come fYo m the buUdt" o1 new u.ncontrclltd 
bipay moat IWMI. Tbe fWMI blllllolrda bu been atopped 
pu1b In !J'OTC tba.n $~ blllJoa In lbe 32 lUlU wblch bave 
IM..Uy from lbe four cents- pa.aaed outdoor advenJJlng 
a -pllon P• ta• and o<ber leslJOlatlon." 
111&0 and trucl tau-a. BUlboard ft_rm s UM'd e ve ry 
e.p. William C . Cromer , meana poalble t "'-.il<leot~p 
:'i,;~~ ~!~~ ;:~be~o~- tbeF~96~~;;;p~ . t l>e ~•• aays 
m~ which Is oenlllnlz ln& no • IJII may be erec:mdcloaer 
rile jnllboard alwadon, aays lhoiJI 660 feet ••v from. an 
Curr-ency Exchange 
Campus Shoppillf.! Cenler 
WELCOME BACK 
QJ1ered: - · 
. •checks· Cashed 
•Money Orders 
•Notary Public 
Service 
--
•Traveler Checks 
•Drivers license 
•[icense Plates 
3 day license service 
• Utility Bills 
549-3202 
: • 
JVui,n · may . see Soviet buildup, 
v . . 
RBGHT SAlVAGE SJREOS 
RJU. 1'/tiCE $66 
• ... ~-- lllp-dbeuW---· A~f &«<al;t1::nfl; lW 'Alp wfll f,lr a - Of opeflllr olf .. Reel"'a 
W ASiriNG TOS-Wboe Mdlf 
Pr<"AdtiW NU:oa c:an1r1o -
bl.a plan 10 fly - 10 lbr alr · 
craft carrtrr S.n<op lOW· 
neu om Flffr operarlofts,llt 
·~rr probably would .., a 
flr a<lllnd loot 11 · aymbola ol 
tile l.lTOftl new So¥1r1 prea· 
~ • tn thr .,kdJurn . nean:. 
~ ~t r, l'ilson Ia IJJrrly 
10 -. II pU< Sm<iM reac-
UOna 10 t".S. nant ncr~ 
are any suJ<Io, are Olpa ol 
1U ry rwtn-jo'l ~dfler ro-
""'rwt&Unc.t' pl..&fte & atrc:U:-
tns on· r tbt c.arritr and tbe 
cru*r Sprlngleld, '"" 6<h 
Plrtr 11apblp. 
AJao, 1f be ·aoe• to tht 
S.nrop·• brldp .and peero 
rhrousb blnOC!Jiart bo prob-
ably wUI b.: •ble: ro apoc tbe 
omntpr~N'nt Scwtet c:lcc:troft· 
l C I lnt,rlll&e"OCC' - ptbertna 
[tawkr -ptr,_. pa t •en a DU.a-
11.k- -llnna c r u 1 a r r o r dea-
U o)'e'r tlytn& thit Jummer and 
ltd.lc . 
The- B.dae r a, •IIJO k.nown .u 
Tupolev TL' · lba , dou.brlcs.c 
wtll h.aY~ Egyp11.1n nurk tn , 
btH Ru.a•Un ptloc• al~t ~r­
talnly wtJI be at rt"co conrrola. 
Mr. NI IO<I wtll be pi<:ued 10 
aee U.S. F - • Punrom .)tar 
rlytna • ldo·b)' -alde wldl lbr 
lnrrudera. 
Tbar'a doe WIJ dlecat--
mouae nirral ...,.. Ia pla,..d 
In rbo MedllerraDtan. 
Will .. no ane Ia uytnc ao · 
11 ahla polnr, rbe Jordanian 
otruarton could <brow a 1!10<1· 
terwrenc:.h ln<o rbr Prest-
dem'o/ plo.n 10 Oy aboa rd rbo 
Sa rarop. 
Accordlna 10 U.S. clofenae 
offl.c.1ala, rbr Sanlop udtbe 
ocber- c:an1ar &Mipad 
10 lbo 6cb,.... .__. 
denc:e, ......... .....-... ... 
rbry .., ra~~e~ 10 an **' 
ro ..... tile nac:ual1on ol 
American national• fnun Jor-
dan. 
11 Ill bellned unll):ely by 
mar/Y oi>Mnwra bore rbar rbo 
Preoldalll """14rate rbo rl.aky 
"""P ol n,sna 10 rbe Eure rn 
Medll&rniiRU ·If tbt S.nrop 
.. re ltfll ,....md rbere on 
'"" day ol "'• ....,. • pon ol 
a E oropeu n1p rllal beJ1na 
Se(JI. l'f. 
Mr.~la~IO 
n>eet viOl Alm. r.,ac K1dd 
Jr. •tx.J'd tile lantr'a llq-
ahlp, Sprtnattold, lor brief-
111 _.c • dll! rtme 1a - auact carrvn, dle~IMt 
.__ pw lr m ..,.. ...er die So-
TIIr p,..,......,. orfll br re - nee sqoDdra. n.e lifter Ia 
..- o1 die en• t...aclaP ,_ - atr SUJIIIO"• ~~ooo­
ot~~~oaaaa ...U power 1ft tile her. Ba4elon-•E&YP-
.,.._rruea .u.oe lbr J-. daa ~10 caD ntlldl 1MDJ 
1967, Aral>-larad.l .war. puu ~ lbr ~n-aaeaa. 
Freight Salvage Outlet Store 
• "todV'• ndo ol ~ 
bolds, bo orfll IearD dW lbr 
5cwto< ,.....snioo baa approlli-
...-Jy •~ alllpe Ill tile lookdl-
~.rraaean u •- 40 or 
,_. lor lbr 6cb FlerL U.S. 
tn<elll.,.,a amcr ra rill Cl"" 
hJ.m pr-e<:l.k rw..mben:. 
Bolb .tdc- & • ol c.our 1e . rna y 
add to fbtlr depto)"e'd naval 
atreQilh be'fon: Mr. ·uon'a 
¥l.dt. ln faa. thr Unn.rd 
SUtea already Ia doln& ao. 
nr~ are two cndara In 
<br So• tel )oWdlterruean 
_.u.., rodiJ. CW Ia &TIDed 
wldl aurl~aurf2CO and-
aMp mt ao tle a . Sneral 
aulded-mlaalle dearoyera 
aad .- 10 aubma:Mnn, tn-
cludlnJ au c I e a r -powered, 
mlaolle-rt.rtnc r,pea, and aus-
Uia.riH o.iao ore Jneluded. 
Neltber al tile rwo new Soviet 
bollcop<er sbl~ . Moalrva and 
Lenii'IJ'1Ui, Ia deplo,ed In tbo 
Uedllerraneo.n. 
~llically, after enjoy-
Ina- more <bo.n 20 ,eara ol 
.,...I'WI>elmln& aupertoruy, ll 
-ma..<bar )~At ulbr So¥~ 
....... rbn<at ~. tile 
6cb Fleer bepn. 10 feel die 
ptndl ol rbe Vlemam war-
and, more recently, tile bud-
ser-. 
Tbua, deoplle lllo...Jluanwm 
jump ln Ruaalan 1u.bma.rlnu: 
deployed ro rbr Medllerro-
nean -many at tbrm armed 
wltb deadJy antiab!pmtuUea,. 
perbapoo lbr - - 10 l aU.S.~
u.s. NaYr<ru torcedro a.-,. 
I cr and tewerllimter-tlller 
aattau·bmarhre wadare 
p-oupo ro rbe Wedllerr&IIUA. 
Tbeae ~~ lnelude an ASW 
atrc-ratt carrier. 
HERRIN 
APARTMENTS 
AVAILABLE FALL QUARTB 
WHILE THR L.AST 
SOPHOMORE- JUNIORS- SEIIIORS 
GRADUATES .. c1 MARRIED 
APARTMENTS AIR-CONDITIONE 
•ALL APARTMENTS 
FULLY FURNISHED 
•MANY NEWLY REMODELED 
• APARTMENTS CLOSE 
TO CAMPUS 
lNG REAL Est AU 
2-05 ( . Nl AIN Phone 457-2134 • 
B.ac·k to school special·s 
.... - & ... - $1215 3:-.:::c:' 
,.. ar. II • llw llllrll :.:.:.=:...'!:... . 
~ ..... .,.,m dNA .... llulo ........... "1'"-· f'"'H'II6 
doc:< r;ocbot<W ""P ..,d rllr,..mlal . .....t a....,..:t bdt• 
.... .._ a..- o11 • • -a-..a''""' ...s lolbn· 
"'"" ._,.. ,...,., '""'-" -
[!] Oi a.. 0 Oi flllr [!] "*' i 0 _,· ...... ,... 0 .... ,.... 
E RY PORTER TIRE · CE TER 
324 llll&ll~ 
·'· 
r 
U. Centerv 
'v 
changes its 
appearance 
~~o.-o. T­
o.ty~'""'.,_ 
~--11"1 ol Ole SJU lJnl-
•erolly Co1Ur baa .,......,. 
tt:mpotary cbanp• to many 
peru ol <be llulldtna. accord-
Inc 10 Ct.arenu- Doulbenr. 
Un.t.-e r a Uy Ce-.e:r director. 
A ~mporary cafete r ta 
ae~ea tbrM meal• per day. 
DouP<ery .. td pon:tona ol 
<be floor In <be Co1Ur baore 
New look 
to yal f'nlly Center 
..... art_.t ol dies. 
-~- ft~ ~ ._...,. .....
- - .-Jdll'l e.; re..,.._ 
- - 10 -.:11,.- be aw.~---.~ 
...... ID doe dies -.llijl lr _ ..... _dla_tor 
DIDr,a.n. -rv--
au ID be pua dowD ~ 
Oct. I~" 
Tbe OUU all1Ct bar Ia-
beiDa uwd for acldr<l lleadzla 
10 <be <empora ry cafeu rta. 
A ~emppnry Outa opened 
..... , oa Ole dllrd floor, 
~n-tna cold ~·· ... 
cllocolau , dooJPuu, a 0 f I 
driota and mfit.. 
"lr Ia a..,rypk....,. room, 
OJ>d poopk c&ll ...., <be oe It 
aerrtar p&a:R-n.,ere-1-e•atoror 
lilt otn~nl ata.trwell to rht-
<hlrd noor ••• OouP.,ny aa.id.. 
''l'br perm&lle'n.f Oa..ai.a Ui to 
be opea 10 mulrnu Now. JO, 
wlllcb Ia <be Ura l day ol 
claaaeo &lu r Tbanl.spYUll 
bre&L. 1"be c.oqrraaou Dave 
uaured mt li w-UI be ready 
tor u.. oa tbar date. 
~~-Silo­
... Cole~- o{fl~e•. 
........ ...., 10 - ....... .. 
doe --=- flcoor ........ .... 
'""" OCit. 1$. ,_ --oiCIIJI'Idjpos~-
dle~rta.... Jh 1" .. 
Al8o. -are ~ fD be 
able ID dlr II - .llMn 
lloomo a..- dlr t1nt ol 
October." 
While dlr Cemrr ... c.t.-<1 
for me sk!llmre r. w1ttt tbe-
ucepdan ot dlr -.,..,, 
..,_Una allr~ IIJICI Information 
drs.!:, w~ tun IIJICI ~na 
Ha U or nood food. 
tudent will be appointed 
on library advisory group 
si.ide.i. will ... lreFft"-
--..- .... ""' ..m..ri CODllll)Uer lor Norrta U-
brary. ·~ commnlec' was 
orplliUd tttis fall 10 rq>IUT 
a commtrter WIHch &erored 
bod! lblS campus .uJd th< Ed-
wudsY1Ue c.ampu.s. accorduliG 
to Ferru S. Raad.a.ll, Morn~~o 
Lt.bra.ry chr~tor . 
mn Ol-.!1 and llalpb E. 
a.f<CO), cllnciOr of l!branu), 
atld lour ~tL The- Wt~r 
aft' pee to be flal'ftlf'd b) Jarars 
~r. cbatr~a of tbt 
C~lr Faculty COW>CII. 
Un&fft'a.ed by consttua.ion Tbe commtnn:-W111bt"com-
'acuh) -..bu~ alr<od) 
•ppo1n1~d . arlf' Ek-&.QQr 
Busbe-e, VT!; l:: .. hubetb 
Eamro, prulooopo); Dor<>dl) 
Kn!'~ ti<lnk' Econonucs; 
L•rr) l. cftnr<tc, 1 «hhlkc). 
u.:3 Jar.'k" .. \J ... Hol>C , ~)'\:"ho-a.nd av&J.b.bk for fall term posed ol h"-.:- lacuh~ mcm-
\llilt a.n-r:be~rc .bowllDc ll.br&.r) admtnuH r•-
alley, <elutaloo 1~. Mac· ~-----"------"'""---------, 
no It • Loun~:!! • lnlonnation 
!Xd inC! flr51 . noor bolJ-
roo.mo and touncr. 
"We ane-mpud 10 ke-ep u 
much at Ulle Ce rue r opr:n u 
posilble rb.ia Cf.&&n.er," 
OouP.,ny aalc1. "W• bop< 10 
ll.ave tbe tor-41 vprraUon com· 
pleted pr1or to fi.U qu.a...ner 
1971." 
q~4~~ 
1:1: l'o MAll\ S~~:llb 
SIU STUDENTS 
WELCOME 
To U l!i wu're \'EH\' important~ 
Let U l!i hl'lp ~· ou op('n a l()('al 
Owckinl! a«Tount and !!.t' nt• all 
\our hankin~ nct·d"~ 
THE YOUNG BANK 
WITH YOUNG IDEAS 
Bids to be opened Tuesday 
Pa port ued 
Don't get lost 
in the shu.Hie 
Feel at home at ... 
one of the 1st Coed dor.ms!! 
• ,..ir c:oadili _a.-d 
•.c :~Nc- tn ...... ,.. 
•E,~IW.t fMtlll 
· • Fric> .. l. ••••• ·•1 I ~"' 
·. 
• .\Unwtiu• toua,:H 
• Loalldry rarililin 
•af'M"Qtiets an-a 
ph. 549-9213 
7 a.- -
2· JO ..... 
VI:LL .AGE: 
r 
Fall Adult Education Courses 
r> Registration: CAISONDAU CAMPUS 7 p.m .. Mon Solpt 28 . Room 118 Homo Ec vn CAMPUS 7 p.m .. T .-. Sepc. 29 Room 1 1 1. F 1 
M()NOA 'f 
fHVU ... ltVIiW' IC..ri>o<>dolo c...,..,.l 
7 8 p M • 8 weeh {N\or:etoy aflod n-., .. ..aoy) 
Lo- .on Koll. IGOfft 1J I 
hu•t~ $4 00 Book: ~ 1 00 
MAfH£MA~K.S tfVIfW'" ((o_,. DOf\dcleo Co m pvt 
! 'i< p "' I - .. h l~ a~ 1hwrlo0Qy 
lo-,:)0'> 1'\oll. IOOff'\ 131 
r .. ... oon $.600 look $ 1,00 
lfAD<HG C~IOH AND COHSTIT\m()H 
afYilW ' (C~ "'"'-l 
9 10 om , I w..t• (~· o~ Thu r«!or 
.o ... ,.,n t-to l' l:oom 131 
s~ oo &ooa. $1 oo 
" It \ ••eotnl"\oended l't\(tr '"•'4 ,...,.,. (0Y•--• boP 
,..., •• ,.. 01 o gravp Df ff\o .. p.r~ ~ f·"'9 •::. 
•• • •- '" pteporotoon ior 10lung ft'le ~rol 
fCI J£ 01\-0f'WJ.I. o.-...eiop~nl fht\ -~oeh Ore , • . 
q , ... ,.d fOI' t~ ~•,...aroc.a af "'- h• vn ~ 
•q~o~• vale ' "'Y c.rtlfiC.ot•. 
llGI-IHO GtiGG SHOIITMAHO Tl4101Y 
c Corbondo~ Compv•J 
7 - 9~ 30 p "'· · 10 ..... 
~ol CLoUt~ k;;eldu'f. l.ooAn 11 
Tu~- $10.00 loolu Jj .OO 
lY'tNG I (Corbondoie Compus) 
7 -9.30 p.m •. 10 wech 
c;....,ol Clowoom lu~. •- 1 l 
T"ition1 S IO 00 look1 12.50 pAus toa 
oar~~c....,....l 
7-10~~ , ........ 
- 1W. - I )05 (Unlwwolop ldoo.l) Till- IIUO 
-- IoVIn' (VTI ~) 
7-f P."'·· 10 ....... 
lull<line .. I , ·- 101 ~ T- $12.00 
INliOOUC1ION TO I&ACit A.-cA (Cori>oNWe) 
7 -9 P."'~ 10 ...... 
Joc\-.Wllllo- c-ty c-Ity 
- .._.,, 104 L ~ """"'*"le 
T ....... -
INliOOUC1ION TO ~ (VTI '-I 
1-e.ao ,. .. ~ 10-. ~-woe.> 
luil4l<oe ' · ' · - I 13 T..,,_, 112.00 
~ TO AUfaMA11C DA!A PIIOCIIS-
- (VTI '-I ~~~· .t.:" 10 ....... 11-4 .._ 113 
T '110M 
~" 
...,_ COif_,_ I tar' I h Clloop.ol 
.,.,_ tt......O 
................ 
T tlUD .... .... A--' 
a.r ..... 1Cu.· ''c...,.. 
7-lt ..... 11 ...... 
._..__ ........... IU 
.. ,_Ilia ..... ,....,..,.. 
.. a.. .... . '~'~ . 
--~· {1:-.. , .. ,~ 
WUJHf50AY 
T'1'PtHG U (Carbonda'e Com~J 
7-9 .30 p"' . 10 ...... 
Ge.......-0'4 O a-uroom lknld.iftQ.. ~ ' 3 
T~o~rhon: $ 10 00 looc>L: Sl 5() pi\n 'CA 
IEGIHNWG IOffTTtHG fCcrbondo~ Co""~) 
7 -1 0 prn . 10 ••• •••a 
~ U.ononHct lk•k.l•"9. I~ llJ 
Tu.t~: $ 1~ 00 
UGIHHIHG COHVffiATlOHAJ. GBMAN 
1-9 P·"'·· 10 _...._. 
~ Econonuu &.c.t aldon.Q. loom I I! 
Tun~: $ 10 00 &ook. To a. '" """""~ 
ACCOtJNTWrltG I ((ora.ondole Cor :Nt. l 
1-11 )0 p m . !O •-•• 
L.o-\01' ha ll_ loon- 23 ~ 
J u-ofOQ!n ; 1 10 00 &-?o&. 1 .S 00 
I.£Al. HTAn LAW ({ o rb?ndo~ Comp..n 
7 9 p . tn . 10 ... ~ 
Wt\om 8~•ld • AQ . loom 105 
T~o~ lfQnl l12 00 &ooL To &e ~ 
IH111011UCT10N 10 IUS'NtSS (VII Computl 
* Llot!ng u...---, 1110-GAS-- (VTI Compu•l 7·1 0 p ... _ 10 --. 
W.Winv Shott 
h9!tt<otlon f-. U .OO Suoply ,_, SIO . ~O 
MIISDAT 
~ ~ (Cori>ondole Compvt) 
7 -9·30 p.-.. 10 --"-
__ ... ........_ __ 
T- "o.ao -. u.oo 
Southern Dlino>s University 
Pl.-t411oo of 
Techn.le&l and Adult Bducation 
IHGU'SH tMEW• rCor'IJOnOo "C C.Om.p""l 
* U......,"-"""'-l 
~rMI:MAnc HVlfW• (Co~l• ca-p .. • l 
s.e u,r.~ u~ Moftooy 
HADING COM.r'tt+ttH110H A.NO CO ~TI1UTION 
R:fVlfW" .:a~ .. c~, ""~' 
S-e• l '' ' n; Uno.-< Me" ..J • 
CA t CUL.ATlNG '-'-'.CHINES ,, ~- y.~ 
~ l 'l 'ftoV UI"'e • l~..oo,. 
LHlUtMEOtAn V..fnlHG tCc·bnrdc • Camp-... • 
-10 pm , 10 __ ._, 
MCKne !cc~c, P. ... o '"Q re>.:>- 1 :'2 o 
1 ... t.on , $ I' UC. 
T A..llO«IHG ((orbondo· e C a l'"'\p~.ol 
; 10 pm , 10 - .... , 
Hotn. E-conomou l.u •W•ne. lOOM 310 
T"' tloonl $ l 2 00 
T All.ORIHO (Cori>o<>dolo Com put) 
7- 10 P""- 10 •..0 
-- - ... luildlng.- 310 
Tv,_, 112.00 
- COHVIRSATIOMAl ~ 
(Corioondolo "'"'P'AI 
7-9 ,._..._ 10-
""'- "--noo IM~ ._ 122 
'""""" 110.00 llool<, Tole-
- MC-- (VTI '-PIIOI 7-ro,...,....ro-
w-.,. "-
....,._ ....... ...., ......... 
INTIIOIIUCnON 10 I&ACI( -.:A 
~ ... -., 
7 ·9 p.m.. 10 --· Loa.tloft To lo .... ......-
Tutt~ None 
No Muon for h•ll ·llrne 
SIU fewlty. staff 0< students. 
r---------------------- -
..... ll REGISTRATION FORM ,._.....,. _______ ,. 
Adolt~ 
---·-~ Cloioandolo, ·- la01 
_..,.__,.,_t-., __ _ 
c ... J ro 
, __ 0001101 ... --..... y_ .. .., ...... .................. 
----
1--- 1---
1--- 1---
1 - -- 1---
1--.-- , __ _ , _  , ___ _ 
1 
I :r,_.llllllll ll i ..... 041 ( 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
D 
0 :.-:.• ________ __ ~" ---==""' 
Ln0. OF £DUCAT ION 
oo·-- o· 
0 o·--- o ......... -
o ·---o-
SJII. t1F lKNIICAL. - -.T 
---,,.,--- --.-:: -
~·-----~----
·--------------------
r 
Afghanulan arlifacl3 among neu;/y acquired 
"A•ian collecliom added to UniJJenil.y mweum 
f'O!IilCBf' AT 
CARRIE'S F_,. collect - of ,...._ ana aad c.r11fu; b•~ beea K-
quual bJ SAra w-.-
Clllllilla a -- - CJI--t t rl&'- 1..-- .up.a-.._ • 
aru YirtuaUy uaoucbed by 
tbe Wt~UTD world.. 
The.,_~&~­
u,. orr,~ rep.--: 
t .altw coiJeoccioM: ot an tate . 
c"hura l and n tuq.r apblc m.a -
leT1..&.1..- f rom n-ery counuy 
• ~><" re ~ l!NYetalfJ Ia <>per-
All "1. Baall Heclr K:t. Wuaeu:m 
dtr~cror , ut.d. 
In .tdd111on ,., 1he: Af .. ~ns­
,.,~n coltec.uoa, llltW ~trn.-Aia 
wo:r c pther ed f rom Vteuam 
(n:pre-.eNI,. bot:b ?-lonb ud 
SoudO V-,lU1CieDc and ha.o _ .. lilhoabtWII Coclwl 
I!>OclenO,- rn. Nq>e.l. Cllta Ud die eoutal rqJoas 
"AldlaroP do< u.twnJf}' •• ol A- Ud T"'* ui), n b-
-~ Ia- .,......_ ' _......., tlllaJerlal 011 die 
NU ..-.....- wtda Cloiaa,~ "'-" -.!D -'"• 
Hedrlclr oatd, .. _ al., bad clod!IJII and re .. IIH, lac~ 
t.br oppDrtwlity 10 pu;r c.ba.M' wort. pn~r rua.a and • Wide 
..,.,. 11001bk Cllta.e t.h.1JI&a YU tet'f ol arta aadba~ r-Ut•. 
Ia """- ~ aa:l sup.ot- Somr ol r:be' irema -re _,._ 
poretlaiD (rpm 1 nrle'r 1 of cured in Sl~apon , !Uopcot 
dyu...:.le't LDcludiftC rwo e-s.qu.1- &llld Pa n .&. 
••tc wac peec.ea. I dozcrl r r c Exc:cllt:nJ m.acc.-n.ahi IO r».-
mectk::l'w boo lee a..Dd • llp'trll pa.nd l.be lJiliYC" r tlt)''t C'J.I..-I"'i! 
dtab.. ' rpakae collection wcr~· .£.(-
"Tbt Vlcrnamr• ollc<:non qutrt."(j , ltt.-drtck Wtd. T~\ 1n-
of a.otnc ..00 ucm• r~nc-=-a : lu<k ~:!ll.,Jgrlpt'lt~ :cma. 
ftom moclc'I"D mu.a~l 11\AUI.J- t.ron.Lca . •nd .ult...:!' ... r \.".&....cp-
mema lO .._ •• que Aart.amc..._.. ltOn.aJI) fUll! 1 .iln&.l , l rd 1 
cbtBZ tmack b't tbr . ncu- CtoUti doth. 
f'B£ 
COAL KITCHEN 
Satu rday & Sunday 
Seientists warn 
y ield new rich 
that ocean ntaY not 
world food sourt·e 
'idcnt lat • U'C brc:uuun& l O 
coo.cecle mar ocoanoarapby Ia 
fatll• ro aurac:r Rdficteftr 
IQ'Y"e rftliW• and prt•ate 08U-
dat ......,n be~ II can 
IMIId.,.. 1M> reat jKO--CJI 
rldl-wwld-~ 
-•ldl wonlr liar-
diiUy; 
lc • ptll ..... ll!lcb 
""- ..... -ad-
-- co tq, Yet ... , 
fll lla leacle r 1 are a41atn1nc 
tbo,. .. ... proof .. die 
.... ...Ul rteld au rbe --
rtta lor rDIItltln4 •nwt.ol;.ed by 
ocoa.....-pbcr o 1 la w JOUN 
.... 
One of ....... Ia Or. Jobn 
R ytbe r, ma rtne blolotll&t and 
-ac:a. .. warllle'W-
Hole (MaiO . ) OceiJIOCRplllc. 
lnorltutlon. ~ hu ltlldled 
the M"ll moat of hU •dulr 
llff' and tamed lnf.emaUonaJ 
recoplrlon In rhe blotocJc.al 
pbaaea,..ol OCOI""'l'lpby. 
Somr .c lentt. ra and a ftw 
pollrlc.lana becktna tncrea.oed 
aow-rnment and prtYa:te lD-
.-eetmenta lD undltrRa Cln'el-
opmto,. pro)ecu ba¥r cla lrncd o~ccordi.ng 10 ~ytht-r. 
rial man ha• on l y to f !.Jo;h mo r r Som..· pl.s. ca , P \ttk r warn ... , 
d Hdentl y a nd k.n-p tlJ5 b.• r k!l He ~.-lnJ; d.ilng'"" 'vY"h IJoV't"t 
r e.coctcd 1• rbc- y lrt.·h.a r ¥C&· flel:tlt'd. " Hr ctcc- .. .. •ne"um 
t t'd.. T'brn, rhl: •r&u.nknt goc.-. pi•· (.,c.· or ptC".. f)..tln l. 1n ih. 
the f~~~olltr wor ld ~onhwn•l At iAm lc , •ht'tt 
could l&U fromU~ eca cnou&h vintall) t· vcq m .. qor m.Arl-
Diamond Reo 
proce:ta to lllUpltllemtN Ur diet lime.. Ml lol'l l.n t hr- wo r ld op- opr n 1111 ~ • m lbnd (rqm 9 SJ m 1111 : ,. m ~ world"• e -.p.loding r"~'!."':!:!,• ,!:f la~htn~.(:fl!!; ..... ~·:.:·.;..· ---..!:::===================::::l 
·•1 rbla were .o. · · ob-
llenell ~.&)'Iller !.Dan lnlcr -
Yiew -~Mod Ill tbe lnotl-r..UO.~...t. "Bur In my 
oplnjaD. t II e • e clltm. )Uat 
can't be aupponecL" 
.,.....,.. ~----~ana 
tills U.or. lint pobll.obrd In 
&delllltlc t-1'U11 about 1 year 
•F· are .,._,. on mon tban 
20 yean of ocea.o orudy. 
- .. die - bo .. ,., 
.. •ltt•lollcal "-n_" 
About 90 per <eM of tllr ma -
rine nrYU,.menc .,UI 11-ys 
be twladftly u&eleaa U I food 
-..cr. Tbe remalnfDI 10 
per ,cem . •bore tbe ncb f1ab-
U'Iea are loc:ared, are ID die 
coural repona. 
''M.,.. of rbeae areu Fob-
~= ~d-~ 
CRISIS ON C 
SIU: seven days in may 
How did it happen? And why? 
The pictorial essay in the NEW Obelisk 
may not have the answers, but it will 
give you a graphic recording of the 
events that put SIU in the national scene. 
Don't miss the best yearbook yet ... 
OBELISK. On sale now at: 
•textbook serv~ 9 am • 4prn 
d hr. 
·un verstty center 
lhls WWMtk only. 
9-~-4prn 
2f. 161D ,.. 2.1 
: ... FA.& OV'f~ .. . 
.. A.SBJOII(S .. . . . 
